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Indledning 
Motivation 
Musik spiller en stor rolle for os. Vi mener, at musikpirateri er en del af at forbruge musik i dag. 
Desuden er vi af den opfattelse, at musikpirateri er noget rigtig mange har stiftet, eller vil stifte 
bekendtskab med. Vi mener desuden, at pladebranchen er aggressiv i deres måde, at tackle 
forbrugernes musikpirateri på. Strategien ”We will sue you into submission” har vagt følelser frem 
hos os, og vi ser denne strategi, som et desperat forsøg på at stoppe en udvikling, som ikke kan 
stoppes. Vi blev motiverede til at skrive denne opgave, fordi vi godt kunne tænke os at forstå 
musikpirateri. Vi mener, at pirateri er samfundsmæssigt interessant, fordi man kan se det som en 
case på overgangen fra industrisamfund til videns-/informationssamfund. 
Problemfelt 
Igennem det meste af det tyvende århundrede, har musikindustrien siddet på 
musikproduktionen, musikpromoveringen og musikdistributionen. Dermed skulle musikkerne 
afgive dele af deres rettigheder til musikindustrien, for at få del i dette. Men teknologien har 
rykket sig på alle fronter, og dermed har det til dels ændret forbrugsvanerne i forhold til musik. 
Musikken er blevet lettilgængelig og derved flere muligheder for nye markedstilgange. Musikken 
er blevet digitaliseret, og internettet er det nye redskab for distribution. Digitaldistribution 
betyder, at musikken ikke længere er bundet til en fysisk genstand. Man kan sige, at musikken er 
blevet frigjort fra sin krop, og kun sjælen, den digitale kode, er tilbage. Men selvom det er en ny 
distributionsmetode, så var musikindustrien ikke den første til at tage den til sig. Tværtimod blev 
det udnyttet af forbrugerne med fildelingsprogrammer til piratkopiering. 
 Dette har siden udviklet sig til en ”katten efter musen”-leg, hvor repræsentanter fra 
musikindustrien kalder udviklerne og forbrugerne af de nye fildelingsprogrammer for tyve og 
pirater, mens forbrugerne og deres advokater kalder musikindustrien for grådige kapitalister. 
Nogle musikere sympatiserer med musikindustrien og nogle med forbrugerne. Denne karikerede 
beskrivelse af kapitalisterne (nogle, der vil tjene penge på musik), og de kriminelle (nogle, der ikke 
vil betale for musikken) har været med til at trække fronterne op. 
  Dette bringer os videre til den etiske side af sagen. Der er rigtig mange, som downloader 
ulovligt musik, og musikindustrien kommer det måske aldrig til livs ved at jage de enkelte 
personer, som enten uploader eller downloader musik. For på trods af den endeløse jagt, lever 
pirateri i bedste velgående. Det er ulovligt, men bestem ikke tabubelagt. Derfor kan man snakke 
om en holdningsændring hos forbrugerne, og derved har markedet ændret sig. Det er ikke 
musikindustrien, der radikalt har ændret markedsvilkårene. Markedsvilkårene er blevet sådan, at 
musikken er blevet gratis og let tilgængeligt for forbrugerne, uden om industrien. 
For at opsummere, så er musik en af de mest elskede, debatterede og populære underafdelinger 
af vores kultur, og musikindustrien har gennem de seneste 60 år spillet en central rolle i forhold til 
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musik. Men nu med internettets fremkomst, står musikindustrien foran en økonomisk krise, som i 
sidste ende kan true dens eksistens. Musikindustriens vilkår har ændret sig i takt med, at pirateri 
er blevet mere og mere udbredt. Ifølge musikbranchen selv er de i en dyb krise, som er en direkte 
konsekvens af piratkopiering. Mens modstykket, Piratgruppen, som er en internetorganisation 
stiftet af pirater, mener at flere faktorer spiller ind, når man ser på musikbranchens økonomiske 
krise. Men hvorfor eksister piratkopiering? Udelukker piratkopiering, at man også køber musik 
ved siden af? Er musik industrien på vej ud af billedet, pga. selvdistribution? 
Dette leder hen til følgende problemformulering: 
Problemformulering 
Hvilke mønstre kan tegnes på baggrund af empirisk data for at forstå aspekterne omkring 
begrebet piratkopiering? 
Vores forskningsstrategi er følgende: Redegøre for vigtige omstændigheder, der er baggrund for 
piratkopiering. Undersøge og analysere statistikker, salgstal, undersøgelser, meningsmålinger etc., 
for at finde mønstre, der kan beskrive piratkopiering.  Udover det, så supplerer vi analysen med 
Zygmunt Baumanns teorier om ”Flydende modernitet” og ”forbrugerisme” og Umair Haques 
teorier om ”Zombieconomy” og ”Kapitalisme 2.0” til at give en teoretisk forståelse af 
piratkopiering. 
Begrebsafklaring 
Mønstre: Tendenser, der kan ses i sammenhæng med forskellige undersøgelse, som muligvis kan 
forklares ved hjælp af forskellige teorier. Mønstrene kan være f.eks. demografiske, økonomiske 
og mængde bestemte. 
Empirisk data: Empirisk data vil være bearbejdede spørgeskemaundersøgelser, salgstal mm. 
Aspekterne omkring begrebet piratkopiering: Der er mange forskellige aspekter og synsvinkler 
omkring begrebet piratkopiering. Begrebet piratkopiering i sig selv er en tankegang omkring 
forbrug af musik 
Afgrænsning 
Internetpirateri er et bredt begreb, der dækker bl.a. software, film, billeder og musik. Vi valgte fra 
starten af projektet at fokusere på musikpirateri, da musikpirateri fylder en større markedsdel af 
den samlede ulovlige downloading. Grunden til, at vi udelukker film, billeder, spil og software er, 
at det er store producenter, der har store omkostninger ved at investerer mange millioner i 
udviklingen. Desuden mener vi, at film-, spil- og softwareproduktionen vil gå i stå uden store 
kapitaltilskud fra firmaer, hvorimod musikproduktion er billigere og ikke behøver store 
kapitaltilskud for at blive udviklet; med undtagelsen af musikindustriens ”tunge” artister såsom 
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Madonna, Michael Jackson, Britney Spears, Justin Timberlake etc. Musik kan komponeres, 
producers og udgives af hvem som helst, der ejer en computer, og derfor har vi diskuteret 
følgende: Om man kan forstå musik som kvantitativ- og bl.a. film som kvalitativ 
kultur/underholdning?  
  Med overgangen fra analog til digital, gennemgik musikken en fysisk reduktion af størrelse, 
dvs. at man ikke længere behøvede at eje en 3x2m stor reol, for at have plads til 100 Lp’er, hvilket 
gør det muligt for andre end samlere at anskaffe og opbevare store mængder af musik. Selvom 
film også har gennemgået en digitalisering, så fylder en digital film det samme som 1500 
musiknumre. Desuden bruges musik på andre måder end anden underholdning, om det er som 
baggrundsmusik for at skabe hygge eller overdøve snakkende mennesker i metroen, så har musik 
stor indflydelse på hverdagen. Musik er et af de væsentligste elementer i vestlige menneskers 
identitetsdannelse. 
  Når vi snakker musik i denne opgave, så undlader vi genre som klassisk musik og jazz, da vi 
mener, at disse genrer tilhører et mere kvalitetsbevidst segment af befolkningen, der har flere 
penge, og derfor er vi ikke sikre på, at netop disse forbrugere kan tegne et billede af 
musikpirateriet. 
  På grund af, at musik har så stor indflydelse på vores hverdag, så er musikpirateri et 
højeksplosivt emne. I denne opgave er vi ikke interesserede i at deltage i denne diskussion om 
copyright. Vi har valgt at samle de sociologiske, demografiske, økonomiske og forbrugsmæssige 
aspekter for skabe en forståelse af piratkopiering. 
  Fordi dette emne indeholder så mange aspekter og yderst interessante vinkler, så kunne man 
beskæftige sig med følgende emner: Cost-benefit analyse af gratis musik, fokus på musikerne i 
stedet på forbrugerne/musikindustrien, casestudie af f.eks. Universal, kampen om kulturen 
mellem forbrugerne og rettighedsindehaverne, musik som identitetsdannelse og måden 
piratkopiering bliver et middel til at være på forkant med det nyeste og det mest hippe. 
Metode 
I dette afsnit vil vi forklare for vores metodiske valg, som vi har truffet for at besvare vores 
opgave. 
Tværfaglighed, litteratur, metodiske overvejelser og 
forskningsstrategi  
I dette projekt består vores tværfaglighed af sociologi og økonomi. Vi har valgt at tage en induktiv 
tilgang for at skabe et større billede af emnet. Vi mener, at vi får en bredere forståelse med den 
induktive tilgang, hvis vi benytter os af flere rapporters undersøgelser. Dermed får vi også en 
bredere undersøgelse af piratkopiering. Derfor vil vi også afrunde analysen med at undersøge 
kildernes data.  
  Vores litteraturvalg har hovedsagligt fokuseret på videnskabelige undersøgelser, analyser, 
statistikker samt artikler for kunne lave en induktivanalyse, mens bøgerne har suppleret med 
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holdninger, teorier og begreber. Desuden har vi fundet ud af, at artiklerne er mest specifikke i 
forhold til vores fokus. Vi er her meget opmærksomme på, at nogle af vores kilder er farvede, og 
at det er svært at finde kilder, der er helt objektive i deres holdninger. 
  Hvis der ikke havde været tidsmæssige og andre begrænsninger på vores projekt, så mener vi, 
at den bedst tænkelige metode til at undersøge emnet med er vores egen dybdegående 
kvantitative undersøgelse, som vi kunne bruge til at sammenligne med de videnskabelige 
undersøgelser. Ud af dette kunne vi så se, om de stemte overens eller ej, og hvilken betydning 
dette har. Konsekvenserne af, at vi ikke laver vores egen ideelle undersøgelse betyder, at 
undersøgelserne kan have et andet fokus, og at vi må stole på, at undersøgelserne er korrekte. 
Dog er der den fordel i at bruge andres undersøgelser, at forfatterne til artiklerne har muligheden 
for at lave arbejdet grundigere. Vi vil så kompensere denne mangel ved at sammenligne mange 
undersøgelser, og via deres forskellige fokus vil vi kunne få flere aspekter frem i vores projekt.  
Valg af empiri 
Empirien, som indgår i dette projekt, består af følgende: 
1. Undersøgelser omkring forbrugeradfærd  
2. Statistikker omkring pirater og demografi 
3. Undersøgelser omkring, hvad, der får folk til at downloade.  
4. Undersøgelser og statistikker omkring om musikforbruget. 
5. Statistikker omkring piratkopieringens indflydelse på musikindustriens økonomi. 
6. Statistikker omkring det globale musikmarkedet 
7. Statistikker omkring koncertomsætning 
8. Undersøgelser omkring, hvad folk mener om piratkopiering. 
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Teori 
Zygmunt Bauman – Flydende modernitet og forbrugerisme 
Baumans teori om flydende modernitet er en måde at beskrive den samfundsmæssige ændring, 
der er sket i kraft af overgangen fra industrisamfund til et videns-/informationssamfund1. Teorien 
om forbrugerisme er et udtryk for den ændring, der samtidig er sket i forhold til individet. Ifølge 
denne teori, beskrives individet i industrisamfundet som en producent af varer, hvorimod det i 
informationssamfundet, som Bauman i denne forbindelse kalder forbrugersamfundet, beskrives 
som en forbruger af varer2. 
  Dette er interessant i denne sammenhæng, fordi piratkopiering kan ses som en case på netop 
ændringen fra industrisamfund til informationssamfund, og teorien om flydende modernitet kan 
derfor sige noget om, hvordan man kan se piratkopiering som en del af denne udvikling.  For 
eksempel sammenhængen mellem øget mobilitet i samfundet og piratkopiering. 
Bauman definerer en forbruger på følgende måde: 
”En forbruger er en person, der forbruger, og at forbruge betyder at bruge tingene op: spise 
dem, slide dem op, lege med dem og på anden måde få dem til at tilfredsstille ens behov.” 3 
Samtidig ligger der i det at være forbruger, at man ved hjælp af penge søger at tilegne sig mest 
muligt. Piraten som individ er en forbruger, der tager en ny teknologi til sig, og gør det, der er 
definitionen på en forbruger: Anskaffer sig så meget, som det overhoved er muligt. Man kan sige, 
at det er forbrugerisme, der driver piraten. 
  Et eksempel på ændringen fra fast til flydende modernitet er varigheden og holdbarheden af 
et produkt. I industrisamfundet var det vigtigt, at en virksomheds besiddelser havde en varighed, 
og at deres produkter havde en holdbarhed og pålidelighed. Det var et udtryk for kvalitet, hvis 
produktet kunne holde længe, og sjældent skulle skiftes ud. I dag er der nærmere en slags ”brug 
og smid væk”-kultur, hvor det er en fordel for producenten, hvis produkterne har en lav 
holdbarhed og hurtigt forældes, da dette gør, at forbrugeren samtidig med, at denne hele tiden 
skal anskaffe sig nyt, også hele tiden skal erstatte udtjente produkter.  
Som Bauman udtrykker det: 
                                                          
1 Bauman, Zygmunt: Flydende modernitet s. 13 
2 Bauman, Zygmunt: Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige 
3 Bauman, Zygmunt: Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige s. 41 
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”... i dag er det cirkulationens, genbrugets, forældelsens, udsmidningens og erstatningens 
rasende tempo, der skaber profit – ikke produktets holdbarhed og fortsatte 
pålidelighed…”4 
Den udvikling, der er sket er også en udvikling fra producentsamfund til forbrugersamfund og som 
nævnt tidligere; en udvikling af individet fra producent til forbruger. Sådan som Bauman 
udtrykker det, så skaber samfundet i industrifasen af moderniteten producenter: 
”Fabrikkerne producerede mange forskellige varer, men de producerede også den moderne 
stats føjelige subjekter”.5 
Hvorimod samfundet i videns-/oplevelsessamfundet skaber forbrugere.  
    Udviklingen fra producentsamfund til forbrugersamfund sker på baggrund af den ændring, der 
er sket indenfor den disciplin. Det handler om at motivere arbejderen til at udføre sit arbejde 
bedst muligt. Det går fra at være motivation gennem tvang, korporlig afstraffelse og trusler til, at 
den drivende motivationsfaktor bliver belønning ved at give arbejderen flere penge for et 
veludført stykke arbejde. Eftersom pengenes formål er at anskaffe sig materielle goder, 
transformeres arbejderen i denne proces fra producent til forbruger6. 
     Ændringen fra producent til forbruger er en ændring fra noget kollektivt til noget individuelt. 
Det at producere er et kollektiv projekt, hvor der er fokus på samarbejde, uddelegering af opgaver 
og koordinering af aktiviteter. Forbrug er derimod en helt igennem individuel aktivitet, der 
handler om at tilfredsstille et personligt, individuelt behov7. Uanset om forbrug foregår i 
fællesskab med andre, f.eks. i et indkøbscenter, er det stadig en ensom aktivitet, fordi det skal 
tilfredsstille et personligt og individuelt behov. Bauman formulere det i den simple sætning: 
”Forbrugerne er alene, selv når de agere i fællesskab”8.  For producenterne forholder det sig som 
sagt omvendt. Selv om nogle aktiviteter i produktionen udføres af den enkelte, er det 
sammenhængen med andre kollektive eller individuelle aktiviteter, der skaber helheden og 
dermed slutproduktet. Som Bauman siger: ”Producenter er sammen, selv når de er adskilt”9. 
  Processen ”at forbruge” er også en proces hvor det forbrugte ødelægges. Enten fysisk, hvor 
det f.eks. spises eller slides op, men også åndeligt, hvor det forbrugte mister sin tiltrækningskraft, 
                                                          
4 Bauman, Zygmunt: Flydende modernitet s. 23 
5 Bauman, Zygmunt: Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige s. 33 
6 Bauman, Zygmunt: Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige s. 39-40 
7 Bauman, Zygmunt: Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige s. 51 
8 Bauman, Zygmunt: Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige s. 52 
9 Bauman, Zygmunt: Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige s. 51 
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eller ikke længere tilfredsstiller forbrugerens behov. 10 Dette hænger sammen med flydende 
modernitet og ”udsmidningens rasende tempo” eller ”brug og smid væk”-kulturen, som man også 
kan kalde det. Den måde musik forbruges på er netop, at musikken hurtigt mister sin åndelige 
tiltrækningskraft. Dette beskrives nærmere i analysedelen. 
Umair Haque: Zombieconomy og Kapitalisme 2.0 
Umair Haque er direktør for Havas Media Lab og skaber af Bubblegeneration. Umair Haques 
teorier bygger på hans foredrag, hans interviews og hans blog11.  
  Teorierne om zombieconomy kan bruges til at se, hvorfor det gik galt for pladebranchen, og 
hvorfor den må forny sig for at overleve i det, som han kalder det 21. århundredes økonomi eller 
kapitalisme 2.0. 
Umair Haques teori om zombieconomy12: Teorien kan stilles op som et regnestykke: 
”Megaconcentration + zero innovation = zombieconomy”, dvs. masseproduktion på et 
eksisterende marked og manglende nyskabelse skaber en ”levende død” økonomi, som en 
zombie. 
  Umair mener, at problemet med zombieconomy er, at den skaber falsk værdi i stedet for reel 
værdi. F.eks. at kalde sit produkt et flot navn, som Vanish Range, Oxi Action Crystal White Staing. 
Ud af teorien om zombieconomy, skaber han utopien kapitalisme 2.0, hvor det er outcomes og 
ikke incomes, der betyder noget; det handler om, at folk skal få det bedre af produkterne. 
Kapitalisme 2.0 er en innovativ bæredygtig økonomi, hvorimod kapitalisme 1.0 bygger på 
forestillingen om, at business er krig. Forbrugeren er et mål. Fordele er konkurrenceprægede. 
Magt er tvang. Markedet er for dominans. Profit er værdi. Udnyttelse er produktivitet13. Umair 
Haque beskriver et andet problem med kapitalisme 1.014: Den har den samme relation med 
samfund, som Godzilla har med byer. I ny og næ kommer begge frem fra dybet og lægger alt øde i 
miles omkreds. I det 21. århundrede skal denne relation have en radikal innovativ indgriben. 
Derfor bruger Umair Haque fem idealer/regler for kapitalisme 2.0, som han mener, at hvis man 
behersker få af dem, så kan man ændre fra kapitalisme 1.0 til kapitalisme 2.0: 
                                                          
10 Bauman, Zygmunt: Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige s. 41 
11 Haque, Umair: http://blogs.harvardbusiness.org/haque/ 
12 Constructive capitalism; Umair Haque 
13 Ibid. 
14 
http://blogs.harvardbusiness.org/haque/2009/04/manifesto.html?loomia_ow=t0:s0:a38:g2:r1:c0.445742:b
24606876:z6  besøgt d. 29/10 2009 
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1. Fra udnyttelse til fornyelse: Det gælder resurser, men også at udvikle nye produkter i 
stedet for at udnytte de gamle ideer. 
2. Fra konflikt på markedet til fred: Konflikt er ved at begrænse konkurrence. Han 
fremhæver pladebranchen, der sagsøger sine kunder som et eksempel på konflikt, og 
Obamas innovative valgkamp, der byggede på forsoning som et eksempel på fred. 
3. Demokrati: Dvs. forbrugerne får medindflydelse på produkterne. Det handler om 
personerne, ikke produktet. 
4. Fra dominans til retfærdighed: Dominans af marked dræber innovation, og hvis man 
dominere et marked er der ikke behov fornyelse. Derfor ligger fokusset i kapitalisme 1.0 
på eksisterende markeder, i stedet for skabelse af nye. Kapitalisme 2.0 handler det om 
kreativitet, ikke produktivitet (altså hvor meget, der kan produceres på det eksisterende 
marked). 
5. Fra værdi til mening: Man udnytter, tvinger og dominerer, fordi man fokuserer på 
indkomst. Der er intet fokus på positivt outcome: Har folk fået det bedre af produkterne? 
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Musikkens omstændigheder er i en konstant bevægelse 
Underholdningsforbrug 
For vores generation, er der rigeligt mængder af underholdning. De fleste unges musiksamling har 
i mængde overgået deres forældres, der har samlet sammen igennem et helt liv. Dette har været 
muligt, fordi unge har haft en let og afslappet tilgang til et udvalg af film og musik, som ikke har 
været oplevet af vores forældre. Denne mængde af materiale, er med til at forklare 
”delekulturen”15. Når vores forældres generation delte musik med hinanden, lånte de deres 
album ud til deres venner, som de forventede passede godt på det og afleverede det tilbage. Dog 
var der nogle, der havde kassetteoptagere, der kunne lave ufuldkomne kopier af albummet. Men 
disse udvekslinger er ubetydelige, i forhold til den omfattende deling af musik i vores generation. 
  Nutidens unge forventer, at alle former for underholdning skal være tilgængeligt på et hvert 
tidspunkt på et hvert sted. Underholdningsteknologiens mobilitet er selvfølgelig ikke et nyt 
fænomen. Bilradioer, bærbare radioer, walkmans og bærbare cd-afspillere har længe eksisteret. 
Men indtil for nyligt har disse været opfattet som undtagelser, på et mønster af begrænsninger af 
rum og tid16. Film var bedst i biografen, der havde et stramt skema. Fjernsynsprogrammer var 
bedst, når man så dem derhjemme og kunne kun ses i den givne tid (selvfølgelig før opfindelsen af 
VCR). Musik var bedst, når man hørte det på sit stereoanlæg, som var besværligt at rykke rundt. 
Disse distributionskanaler, og de forventninger de skabte, er ikke forsvundet. Men forbrugerne 
har via allestedsnærværelsen af apparaterne fået mere kontrol over hvornår og hvor, de vil se og 
lytte. I dag er de tids og rummelige begrænsninger på tilgængeligheden af underholdning set som 
undtagelser17. 
  På forskellige måder, er vores generations tilgang til optaget underholdning forskellig fra 
vores forældres tilgang. Er det så bedre? Ja, det er det, ikke kun fordi, vi lytter til mere musik og 
ser flere film. Heller ikke fordi den gennemsnitlige kvalitet er højere. Forbedringen og fremskridtet 
ligger i diversiteten af materialet, der er tilgængeligt for os, og vores mulighed for at vælge tiden 
og stedet for hvornår, vi vil forbruge det, og ikke mindst den fælles og samarbejdsvillige måde vi 
samler og nyder film og musik på. 
  Folk kommer i besiddelse af mere og mere musik, og det kan man takke den nye teknologi for, 
den teknologi, der bl.a. har muliggjort fildeling. Det har aldrig været lettere, at komme i 
besiddelse af musik. Man kan næsten betegne internettet som radioens arvtager. Det er på 
internettet, at især nichemusik bliver opdaget, og dette har især den unge generation taget til 
                                                          
15 Fisher, William W.: Promises to keep s. 12 
16 Fisher, William W.: Promises to keep s. 13 
17 Ibid. 
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sig18. 
  Globalt omsættes der for omkring 25 milliarder årligt, i koncerter, merchandise og turnerer. 
Til sammenligning omsættes der for omkring 12 milliarder i pladeudgivelser. Dette betyder, at 
musikere ikke behøver, at udgive en masse Cd’er for at tjene penge, men at pengene ligger i, at 
beskæftige sig med flere ting, f.eks. både være sangskriver, entertainer, producer og 
tøjdesigner19. 
Mp3 format og internettet bliver hurtigere 
Med MP3 fulgte muligheden for at konvertere sine Cd’er, så man kunne have disse liggende på sin 
computer. På denne måde, blev det også en del nemmere at låne sin musik ud og dele sin musik 
med andre. Før i tiden måtte man låne den fysiske Cd, hvilket var upraktisk, da disse kunne blive 
beskadigede. Med MP3-formatet kan man, helt uden at mødes, sende musikken til hinandens 
computere via internettet. I slutningen af 90’erne var det nærmest allemandseje at have internet 
derhjemme ved hjælp af modem, i dag er forbindelsen dog blevet hurtigere, da modemmet er 
blevet erstattet af bredbånd, der er hurtigere, hvilket også gjorde det nemmere at dele sin musik 
med andre. 
  Den udvikling, der gjorde, at man pludselig kunne dele musik over internettet, gjorde det også 
muligt for kunstnerne og forbrugerne at komme i kontakt med hinanden, udenfor det etablerede 
musikmarked, pladeselskaber, pladebutikker osv. Man har tidligere betegnet pladeselskaberne 
som ”gatekeepers”, da de siden grammofonens tid, har bestemt hvilken musik, der skulle udgives 
og til hvilken pris. Denne funktion er de dog ved at miste pga. forbrugernes øgede mulighed for 
selv at distribuere, producere og reproducere musikken20. 
  Man kan med den nye teknologi indspille musik og direkte lægge det ud på sin hjemmeside, 
så den bliver frit tilgængelig for andre. Så snart musikken er digital, spredes den nemt og hurtigt 
via internettet21. Hele den nye måde at producere og distribuere musik på er både nemmere og 
billigere end tidligere. I dag kan alle og enhver, der ejer en computer, lave sin egen musik og dele 
den med andre via internettet uden, at det koster noget. Man kan nemt omdanne sin stue til et 
studie, med en computer, software og en mikrofon22. Denne digitale distribution betyder, at 
musik ikke længere er bundet til en fysisk genstand, som en Cd eller Lp, men bare består at en 
                                                          
18 Kusek, Dabis & Gerd Leonhard: The future of music s. 6 
19 Kusek, Dabis & Gerd Leonhard: The future of music s. 21 
20 Gravesen, Finn: Hvem ejer musikken? S. 66 
21 Gravesen, Finn: Hvem ejer musikken? S. 35 
22 Gravesen, Finn: Hvem ejer musikken? S. 63 
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digital kode23. Det er naturligvis en ubehagelig udvikling for de selskaber, der har investeret en 
masse penge i teknologisk udstyr og musik, der nu bare flyder på internettet til fri afbenyttelse24. 
Man kan sige, at det er forbrugerne, der viser vejen for musikindustrien og ikke omvendt. Man ser 
ikke sådan en tendens i andre markeder, i hvert fald ikke i samme grad. Forbrugerne agerer i 
denne sammenhæng udelukkende ud fra egne interesser: De er utilfredse med den nuværende 
forretningsmodel og finder derfor selv ud af nogle løsninger, der gør det nemmere at være 
musikforbruger. Noget, der også kan have været årsag til det ændrede musikmarked, er den 
manglende balance mellem udbud og efterspørgsel. Der bliver udbudt store mængder 
kommerciel musik, mens nichemusik ikke får tildelt en særlig stor andel af markedet, selvom der 
er stor efterspørgsel på dette. Et eksempel herpå er vinyl som nichevare, hvor musiksamlere 
mener, at vinyler har en langt større lydkvalitet og har en ”varmere” og autentisk lyd. Dette kan 
man også se, da vinylplader stadig sælger på trods af, at nyere teknologi har erstattet 
vinylpladen25. 
  Med digitaliseringen af musikken, mistede den dens værdi fuldstændigt. Cd’er har simpelt hen 
ikke den gode værdi, som man kunne sige den havde før i tiden. Den virker ikke længere praktisk 
som den før var. Den har simpelt hen ikke den samme ”relative værdi” som der er på nutidens 
komplekse og konkurrencestyrede marked26. 
  I 2003 kom der et helt nyt tiltag på internettet, der fik det musikmarked i en ny retning. Apple 
fik licens fra de største aktører indenfor musikbranchen, til at distribuere musik på en ny 
betalingsportal, iTunes. Sammen med udgivelsen af Apples MP3-afspiller, iPod, gav dette helt nye 
muligheder for at erhverve sig lovlige downloads nemt og hurtigt27. I løbet af 14 måneder solgte 
iTunes over hundrede millioner downloads til en dollar stykket. Til sammenligning, blev der 
downloadet over hundrede millioner sange hver uge ulovligt28. Hvorfor skulle man give penge for 
noget, man kunne få gratis? Direktør John Kennedy fra IFPI (The International Federation of the 
Phonographic Industry), der er musikindustriens interesseorganisation: ”Det har altid været den 
største udfordring for musikbranchen, at gøre den digitale musik lettere at købe end at stjæle”29. 
At musikken er blevet centrum for en debat, er ikke så underligt. Tidligere er offentlige biblioteker 
                                                          
23 Gravesen, Finn: Hvem ejer musikken? S. 64 
24 Ibid. 
25 Fisher, William W.: Promises to keep s. 14 
26 Kusek, Dabis & Gerd Leonhard: The Future of music s. 29 
27 Gravesen, Finn: Hvem ejer musikken? S. 65 
28 Gravesen, Finn: Hvem ejer musikken? S. 60 
29 Gravesen, Finn: Hvem ejer musikken? S. 65 
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blevet betragtet, som boghandlernes banemænd, fotokopimaskinen blevet set, som en trussel 
mod udgiverne af bøger, og videobåndet blev ligeledes set, som en trussel mod filmindustrien. I 
alle tilfælde er det den nye teknologi, der har tvunget brancherne til at følge med udviklingen, da 
de ikke ville kunne overleve på det eksisterende marked alene. ”Tilpas dig eller dø”, som Napsters 
grundlægger udtrykker det30.  
  Over en halv milliard personer har downloadet et af de mange programmer, der gør det 
muligt at fildele. Og tallet stiger og stiger for hvert minut. Folk har virkelig hurtigt taget p2p-
softwaren til sig, hurtigere end de gjorde det med telefonen, computeren og internettet. Det er 
netop denne udvikling, der har taget hårdt på pladebranchen, og de prøver derfor at stoppe 
udviklingen ved at sagsøge piraterne31. 
  P2P blev for alvor kendt pga. Napster. Napster blev offentliggjort i juli 1999 og udløste en 
meget pludselig stormflod, da der efter blot ni måneder var over 10 millioner brugere. Efter 
dobbelt så lang tid, var antallet af brugere oppe på 80 millioner brugere. Der blev dog sat en 
stopper for udviklingen, da domstolene valgte at lukke Napster ned32. Men selvom Napster 
lukkede ned, havde det alligevel sat en udvikling i gang, for efterfølgende åbnede mange andre 
tjenester. Disse tjenester har stort set de samme funktioner, og deres hovedformål er det samme, 
nemlig at gøre indhold tilgængeligt, for et hvilket som helst antal andre brugere33. 
Pirateri 
Man kan ikke komme udenom, at traditionelt pirateri har haft en stor indflydelse på 
musikindustrien. Med traditionelt pirateri, menes de personer, som musikindustrien startede med 
at kalde pirater, organiserede kriminelle, der ulovligt laver kopier af Cd’er og kassettebånd etc. og 
sælger disse på gaden. Denne slags pirater ejer maskiner, der er I stand til at producerer millioner 
af Cd’er uden at betale afgifter til copyrightindehaveren34. I Asien og Østeuropa findes der 
virksomheder, som ikke beskæftiger sig med andet, end at kopiere ophavsretsbeskyttet indhold 
og sælge det videre. 
  Kan man sammenligne organiserede kriminelle med de personer, der deler deres musik på 
internettet? Vi mener ikke, at det er tilfældet. Det er selvfølgelig ulovligt, at dele sin musik på 
internettet, men profit er en ting, der skiller fildelerne fra piraterne. Kunne det tænkes, at 
fildelerne bare er seriøse musikentusiaster, der mangler et kommercielt alternativ, for at få 
                                                          
30 Hansen, Thomas Søie: Nørden åd musikindustriens milliarder 
31 Kusek, Dabis & Gerd Leonhard: The Future of music s. 43 
32 Lessig, Lawrence: En fri kultur s. 81 
33 Lessig, Lawrence: En fri kultur s. 82 
34 Kusek, Dabis & Gerd Leonhard: The Future of music s. 41 
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tilfredsstillet deres musikbehov? 
  Man kan argumentere for, at Cd’er er alt dyre. De koster omtrent det samme som en DVD, 
selvom disse er mere kostbare og teknisk set, mere avancerede. Når man tænker på alle de 
problemer, fildelerne støder på, ved fildeling på p2p-netværk, såsom forkerte filer, dårlig kvalitet, 
virus osv., kunne det godt tyde på, at disse er ret seriøse. Man kan spørge sig selv, om disse 
fildelere har i sinde, at skade kunstnerne og pladeselskaberne og i det hele taget handler i ond tro, 
når de downloader? Sandsynligvis ikke. De mange personer, der deler filer, gør det nok i højere 
grad, for at anskaffe sig en masse musik, for at udforske nyt musik eller andre genre og desuden 
få fat i det, lige præcis når de har brug for det. Radioen er ikke særlig nyttig, når det kommer til at 
leverer ny musik i hvert fald, slet ikke nok til at dække det behov der er35. Men er musikken, man 
får fat i på p2p-netværk egentlig gratis? Man bruger jo penge på computer, opkobling til 
internettet og månedlig betaling til internetudbyderen, for at få adgang til musikken. Så hvis man 
overvejer, hvad disse pirater rent faktisk får ud af at dele musik på p2p netværks, så er udbyttet 
væsentligt dårligere end det lovlige alternativ. Så derfor kan man argumentere for, at disse 
personer, som udgør en stor procentdel af internetforbrugerne, som deler filer ikke har meget 
tilfældes med deres organiserede modpart, der styres af den russiske Cd-mafia eller lokale bander 
i storbyerne rundt omkring i verden. Dermed er det nok forkert at skære internetforbrugerne og 
piraterne over en kam. Dette har stødt mange internetbrugere rundt omkring i verden, og 
modsvaret til dette er, at klassisk pirateri med Jolly Roger flaget som symbol, fået en renæssance. 
Man kan så undre sig over, hvad det er, der gør, at folk bryder loven helt bevidst og ikke har 
moralske skrupler ved det. Som fanebærer for piraterne kom organisationer som Piratgruppen 
frem, og tog parti for de sagsøgte pirater, der stod til at betale millionbeløb i erstatning. 
Organisationer som Piratgruppen gik ind og stillede juridisk hjælp til rådighed, og støttede 
piraterne økonomisk vha. indsamlinger.   
Fra service til produkt 
I 1887 opfandt Emil Berliner grammofonen. Dette vakte dengang harme, fordi det ville betyde, at 
man kunne lytte til musik, uden at være til stede for udførelsen. Men om ikke andet, så udviklede 
det sig til, at musik gik fra at være en oplevelse, en optræden, en service, til at være et produkt. 
Dette betød også, at det ikke længere var koncerterne, der var den største indtægtskilde for 
kunstnerne, men snarere deres udgivelser36. Efter et århundrede, hvor musik hovedsageligt er 
blevet set som et produkt, kan musikken gå hen og blive mere en service, som det var engang. For 
forretningsmodellen skifter over tid, og mens pladeselskaberne tidligere har siddet tung på 
distributionen, så har internettet givet kunstnerne muligheden for selv at distribuerer deres 
musik. Som det er i dag, så er der flere og flere kunstnere, der promoverer sig selv igennem 
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sociale netværks på internettet, og tjener deres penge på at spille en masse koncerter. På den 
måde kan kunsterne gøre musikken til en service og bandet til et ”brand”. Dermed kan 
kunstnerne klare sig uafhængigt af pladeselskaberne (her tænkes ikke på megastjerner). Dette vil 
selvfølgelig ikke være i pladeselskabernes interesse, for hvis musikken ikke forbliver et produkt, 
hvordan skulle pladeselskaberne så tjene penge37?  
  Det vigtigste for musikindustrien i dag, er at beskytte deres indtjening ved at have magt over 
musikken, i form af ophavsret. Dette giver samtidig en magt over markedet, som musikindustrien 
nødig vil miste. For ikke at miste denne magt, sidder musikindustrien i dag på alle led i den 
musikalske fødekæde, lige fra studier til fabrikker til pladeforretninger38.  
  Det private initiativ finder hele tiden nye muligheder på nettet, og for musikere betyder det, 
at de i høj grad selv kan smede deres lykke. Hvis de altså ikke kun laver musik, folk kan lide, men 
også forstår at networke ude i de sociale fora, MySpace, Facebook, Twitter etc.39 
”Vi står måske over for en bazar-økonomi med et uregerligt væld af varer – i 
modsætningen til tidligere tiders stramt styrede, begrænsede udbud i en mail-
lignende økonomi – eller ”zombie økonomi””40 
Det økonomiske skift væk fra en industri, der ikke har forstået at belønne kreativitet andre steder 
end i kontraktudformningen, er i gang. En ny økonomi afvises stadig af nogle som en fantasi, 
utopi, et overgangsfænomen, små krusninger på den multinationale økonomi. Men eksemplerne 
hober sig op41. Derfor er pladeindustrien også gået ind og har investeret i betalings-
delingstjenester. Lidt indtjening er bedre end ingen indtjening. Så kan man hive det hjem på salg 
af reklamer på websites. Til gengæld er der ikke ret mange penge til kunstnerne her. 
Delkonklusion 
De gamle formater er døende. Cd’er og vinyl indebærer for mange begrænsninger til forbruget af 
musikken. Med tiden vil musikken blive fuldt ud digitaliseret. Der er mange flere fordele ved 
digital musik i det samfund, vi lever i. Musik skal være mobilt og lettilgængeligt, og det udelukker 
Cd’en som format. Det er muligt, at MP3-filen ikke har den kvalitet som de gamle formater, men 
MP3-filen lever op til alle de andre forventning den ”normale” forbruger stiller til musikken. Den 
ene undtagelse til dette er nichemarkedet. Der vil altid være enkelte forbrugere, der vil holde fast 
                                                          
37 Kusek, Dabis & Gerd Leonhard: The Future of music s. 13 
38 Gravesen, Finn: Hvem ejer musikken? S. 33 
39 Christensen, Ralf: ”Kommentar: Farvel til zombie-økonomien” 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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i de gamle formater af deres egne grunde. Om det så er lydkvaliteten, eller om de vil beholde 
vinyler og Cd’er som samlerobjekter.  
  I og med, at musikken er blevet lettilgængelig, og udvalget af materialet er blevet større, er 
delekulturen blevet forstærket, og dermed har vi mulighed for at vælge tiden og stedet. I 
forlængelse af dette har der åbnet sig nye muligheder for, at forbrugerne selv kan optage deres 
egen musik og promovere det over internettet. Samtidig ligger alle pengene ikke længere i 
pladesalget, men det er blevet spredt ud over langt flere områder, såsom merchandise og 
koncerter. Dette fører musikken tilbage til sit gamle udgangspunkt. Musik er ved at blive til en 
service igen, hvor det i en længere periode har været et produkt, som kunne fabrikeres og sælges 
i forretningerne. 
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Analyse 
Der er efterhånden ingen tvivl om, at downloading er udbredt. Men hvor udbredt er det i 
virkeligheden? Downloading er delt i to søjler; Lovligt og ulovligt. I dette afsnit af analysen, vil vi 
for det første undersøge, hvilke konsekvenser den ulovlige downloading har haft for 
pladebranchen. Herefter snakker vi om hvor mange, der downloader både lovlig og ulovligt. 
Derefter vil vi prøve at se, hvad piraternes motiver er, og hvordan forbruget egentligt forholder 
sig, og hvordan markedet ser ud. Til sidst inddrager vi Zygmunt Baumanns teorier om ” Flydende 
modernitet og forbrugerisme” og Umair Haques teorier om ”Zombieconomy og kapitalisme 2.0” 
som teoretisk supplement.  
Pladebranchen og lovlige downloads 
Hvorfor skulle piraterne skifte over til betalingstjenester, når de ellers kan få musikken gratis? Det 
tog Apples iTunes 14 måneder at sælge 100 millioner downloads for en dollar stykket, mens der 
blev downloadet flere hundrede millioner sange gratis hver uge42. Derfor er det interessant, at se 
på effekten af TDC PLAY, som ofte bliver fremhævet som et reelt alternativt til ulovligt 
downloading. TDC PLAY giver brugeren muligheden for at downloade ubegrænset på den 
bekostning, at 1) man kunde hos TDC, og 2) at sangene har licenskoder, som gør, at man kun kan 
afspille dem på sin computer i Windows Media Player. TDC PLAY rundede 100 millioner 
downloads fra dens start 1. april 2008 til 1. juni 200943. På 15 måneder har TDC PLAY gjort det 
samme, som Apples iTunes gjorde på 14. Forskellen er, at iTunes var blandt de første, og var med 
til at starte online markedet op, hvorimod TDC PLAY på en måde bygger videre på Apples iTunes’ 
succes. Dog skal man ikke undervurderer TDC PLAYs mængde af lovlige downloads, da TDCs 
tjeneste kun gælder for danske kunder. TDC PLAY viser ubegrænset lovlige downloads potentiale. 
  Apples succes bygger på noget så banalt, som muligheden for at købe et nummer i stedet for 
en hel Cd. Dermed har forbrugeren selv kontrol over, hvilke enkelte sange som han/hun har lyst til 
at købe uden at få resten med. Det kan betyde, at f.eks. en ikke-Britney Spears fan, der kan få fat i 
Britney Spears nyeste single, som vedkommende synes er god, men samtidig kan slippe for 12 
andre Britney Spears sange.  Det er ikke fordi, salgsmetoden med singler er ny, men den store 
forskel for cd-singler og single-track er prisen. Hvor en sang i iTunes koster $1 eller 8 kr., koster en 
Cd-single 50-60kr. En anden vigtig forskel er, at forbrugeren selv kan vælge sangen, der er 
interessant, hvorimod sangen på en Cd-single er bestemt af pladeselskabet. Denne ide gør, at 
single-track downloads er det mest dominerende format for musik downloads med 1,4 mia. 
downloads i 200844. ITunes startede i 2003, med at sælge og trods den lidt sløve start, så er iTunes 
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43 Kvalitetslyd frem for pirateri og downloads frem for streaming: red. Birgitte Theresia Henriksen  
44 The Digital Music Market Outlook kap. 2 
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medindflydelse på det online marked tydelig, da den digitale salgsandel i det overordnede 
musikmarked gik fra 2 % i 2004 til 20 % i 200845.  
  Hvis vi antager, at alle single-track downloads er solgt for $1, ligesom i iTunes, og 
sammenligner tallet $1,4mia.  (1,4 mia. single-tracks *$1 = $1,4mia.) med det globale 
musikmarkeds værdi, som var på $3,7 mia. i 200846, så udgør single-tracks 37,8 % ($1,4/$3,7= 37,8 
%) af det samlede globale musikmarked. Salget af single-tracks steg med 24 % i 200847, og lidt 
overraskende er det, at salget af digitale albums er steget mere i procent end single-tracks i 2008 
med 37 %48. Her er det vigtigt at holde sig i mente, at et album består af ca. 14 single-tracks, og 
dermed gør sammenligning mellem salget af digitale albums og single-tracks yderst vanskelige. 
Hvis man ser på det amerikanske marked, som står for ca. 50 % af det samlede online 
musikmarked for digitale salg, så rundede antallet af single-tracks downloads en milliard i 2008, 
mens det digitale album salg rundede 66 millioner49.  Stigningen i salget både med single-tracks og 
digitale albums viser, at musikforbruget stiger. Derfor forventer IFPI, at det globale digitale 
musikmarked stiger fra $3,7 mia. i 2008 til $13,7 mia. i 2013, en stigning på 30 %50. Det globale 
digitale musikmarked har gennemgået en fænomenal vækst og har mere end ottedoblet sin 
størrelse i de sidste 5 år. Dette har skabt en eksplosion af udviklingen af konkurrencen på det 
online musikmarked, og konkurrencen på markedet er blevet skrap. Antallet af online 
musikbutikker er steget med mere end 100 % fra 50 i år 2003 til over 500 i år 200851. Det 
forholder sig sådan, at det online digitale musiksalg udgjorde 20 % i 2008 af det samlede globale 
musikmarked52, og der er tendens til hvis det forsætter med at stige så kraftigt, at det vil overtage 
den fysiske musiks rolle, som den primære indtægtskilde.  
  Dog er det ikke den lovlig side af downloading, der fylder mest i den samlede mængde af 
downloads, og det er her kernen i pladebranchens krise ligger. Stigning i det digitale online salg af 
musik har ikke opvejet faldet i det fysiske salg af musik. Det globale marked er derfor faldet med 7 
% i 200853. Værre ser det ud, hvis man ser fra år 2000, hvor Cd-salget toppede, til 2003. ifølge 
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”Pollstar Magazine” faldt salget med 26 %54, og i Danmark faldt salget med 46 % fra 2000-200555.  
  Faldet i salget af Cd’er omkring årtusindeskiftet vil ifølge de fleste i pladebranchens skyldes 
pirateri, og der er ingen tvivl om, at der er en forbindelse mellem faldet i musiksalget og pirateri. 
Men det bliver straks mere vanskeligt at vurdere, hvor meget af den ulovlige musik folk ville købe, 
hvis fildeling ikke havde eksisteret. Der er nemlig mange andre faktorer, der gør sig gældende, når 
man skal analysere grunden til faldet i salgstallene.  En af faktorerne er begrebet, ”Cd 
replacement cycle”56, der går ud på, at den kraftige stigning i Cd-salget i 90’erne skyldtes, at 
musikforbrugerne tog Cd-teknologien til sig og skiftede de besværlige Lp-plader ud med Cd’er. En 
anden faktor er brugen af tv-annoncering, som i Danmark hænger sammen med ændringer i 
salgstallene57. Endnu en faktor kunne være, at Cd-salget i slutningen af 90’erne blev oppustet af 
høj konjunktur, og den sidste faktor, som vi vil nævne her, der kan forklare faldet Cd-salget på 
netop dette tidspunkt, er fremkomsten af nye underholdningsmedier, såsom Playstation, Xbox, 
film på DVD, mobiltelefoner, computerspil etc., der alle konkurrerer om den enkeltes 
husholdningsbudget til underholdning. Sammenhængene er ikke enkle i dette dynamiske 
marked58. 
  IFPI vurderer, at tallet af illegale kopierede og/eller producerede Cd’er, er steget med 14 % i 
år 2002 og yderlige 4,3 % i 2003 til 1.1 milliarder eksemplarer. Desuden vurderer IFPI, at 35 % af 
alle Cd’er, der er solgt globalt, er illegale kopier. Det er vurderet, at den ulovligt musik har en 
værdi af $4,6 mia., og disse tal inkluderer ikke online fildeling. Det globale musikmarked faldt i år 
2002 med 7 % til $32 mia., og yderligere med 7,6 % i 2003. Cd-kopiering, såsom mafiastyrede 
østeuropæiske og asiatiske fabrikker, kunne stå for størstedelen af faldet i salget af Cd’er59. Cd-
kopiering er endnu et eksempel på, at sammenhængene er dynamiske. 
  Når Cd-forhandlere lukker i USA, er det fordi, at pladebranchen har skiftet fokus over til 
kæder som Wal-Mart. Wal-Mart sidder på 20 % af alt fysisk musik solgt i USA, og ved at købe stort 
ind af et relativt lille udvalg af Cd’er, og sælge dem til under markedsprisen, så bruger Wal-Mart 
Cd’erne som tiltrækningskraft til at få kunder ind i butikkerne. Dermed kan de hente tabet ind60. 
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Det kan ikke engang de største pladeforretninger, såsom Tower og Virgin, konkurrere med. De 
samme tendenser kan ses i Danmark. 
For at vende tilbage til faldet i salgstallet, så vil vi fremhæve, at salget af Cd’er lå mellem år 1995 
og 2000 ekstraordinært højt, og efter år 2000 vendte salget tilbage på 1995-niveau61. I år 2000 lå 
pladesalget på sit højeste nogensinde, og derfor er det udspekuleret fra IFPIs side at bruge netop 
dette år, som udgangspunkt for sammenligning af pladesalg med pirateri. Først i 2006 begyndte 
IFPI Danmark at lave statistik over digitalt solgt musik, men sikkert for at gøre det endnu mere 
kompliceret at vurdere salget af musik, så har IFPIs danske hjemmeside ikke oplyst salget over 
fysiske solgt og digitalt solgt musik for de samme år. Grunden til, at vi kritiske overfor IFPI er, at 
det er en fejlslutning, at Cd-salgstallene viser branchen befindende, og det er en myte, som IFPI 
m.fl. har interesse i at udbrede, for at sætte sig i offerrollen og dermed kan påkalde sig 
lovgivernes opmærksomhed62 
Ulovligt Download 
Ulovlig download er den primære metode, der bliver brugt til at hente musik ned fra internettet. 
Gennemsnittet af musikken, der ligger på folks computer og MP3-afspillere, er 1770,98 musikfiler 
- altså over 5000 minutters musik63. Næsten 48 % af dette, udgør ulovligt musik. Det vil sige, at de 
resterende 52 % er lovlige, men der skal tages højde for, at det er ikke al musik på en computer, 
der kommer fra internettet. Det kan også komme fra udefrakommende medier såsom Cd’er eller 
USB-sticks. En anden kilde snakker om et andet, men et forholdsvist lignende tal, dog bare delt 
ind i to alders grupper. Dette indeholder en gruppe unge mellem 15 og 19 år, og en aldersgruppe, 
der ligger på 16 og 24 år. Dem, der ligger mellem 16 og 24 år er oppe omkring på 43 % af deres 
musikkollektion, som er downloadet ulovligt. Det interessante er til gengæld aldersgruppen 
mellem 15 og 19 år, der er helt oppe på 49 %64. 
  British Music Rights har inddelt denne undersøgelse65 i tre aldersgrupper. De siger, at 
teenagere imellem 14 og 17 år, har langt den største tendens til at opbevare ulovligt 
downloadede filer på deres computer. Op imod 61 % af alle deres MP3-filer er hentet fra 
”uofficielle sider”66. Dette er IFPIs undersøgelse uenige i. Beskrevet i deres rapport, udgjorde det 
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ulovlige download lang over, hvad de andre rapporter har sagt. Deres gisninger om hvad dette 
udgør, er helt oppe og ligge på omkring 95 procent af hele musikmarkedet. De har vurderet, at i år 
2008 blev der fildelt 40 milliarder musikfiler67. Der er en tendens til, at de nye generationer vil 
downloade mere end de nuværende. Men omfanget tyder på at være en del større, da en 
videnskabelig undersøgelse ved navn ”Digital Piracy of MP3s” undersøgte universitetsstuderende, 
indrømmede hele 94 % af de ca. 360 adspurgte elever, at de før havde prøvet, at downloade en 
musikfil ulovligt68. Et skræmmende tal for enhver, der er involveret i pladebranchen. 
Undersøgelsen viser, at de universitetsstuderende kender til ”uofficielle” sider, såvel som at bruge 
dem. En ting er selvfølgelig universitetsstuderende. En anden er hvor meget resten af verden 
downloader. Der er flere svar på dette, en undersøgelse viste, at ca. 63 % ud af 1000 downloader 
ulovligt musik69, mens andre undersøgelser viser, at 63 % af unge mellem 16 og 2470 downloader 
ulovligt. Det laveste tal for download, vi har fundet kommer fra den videnskabelige artikel ”To Buy 
or Pirate”. Her ser vi et tal for hvor mange, der indrømmer, at de downloader ulovligt musik. Helt 
op imod 45 % indrømmer, at de havde downloadet musik inden for de sidste tre måneder. Heraf 
21 % af dem, der downloadede havde hentet et helt album og 42 %, der havde indrømmet at 
havde downloadet en sang. Dog var der 25 %, der havde downloadet mere end 100 sange inden 
for de sidste 6 måneder71. 
  Ens for de fleste rapporter er, at det er generelt størstedelen af befolkningen, der 
downloader. Dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de downloader på livet løs, men 
det er en pointe til at vise hvor mange, der downloader alt i alt. Dette kan være alt fra musik til 
eget forbrug til helt andre ting. Alligevel skal det stadig understreges, at i det helt store billede er 
det mere end halvdelen af befolkningen, der har prøvet eller downloader ulovligt. 
  Som en afslutning på dette, vil vi vende tilbage til IFPIs høje statistik. Vi vil gerne påpege hvor 
urealistiske tallene er ved at regne dem ud. Som nævnt tidligere påstod IFPI, at der blev 
downloadet omkring 40 mia. musikfiler ulovligt i løbet af 2008. Det ville omkring være 95 % af det 
samlede marked. Hvis vi ser de 95 %, som værende tabt fortjeneste for musikindustrien, ganger 
det op med, hvad de faktisk tjente på onlinesalget i det år, som ligger oppe på 3,7 milliarder 
dollars72, altså vi ganger tallet med 20 (fordi at 5 % er en tyvendedel af 100 %), så får vi et tal der 
ligger 74 milliarder dollars. Altså næsten et tab på 353 milliarder kroner! Det er selvfølgelig et helt 
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absurd tal. Tabet af indkomst pga. mængden af ulovlige downloads er ikke det samme, som 
pladebranchen velbefindende. Derfor er der mange andre forklaringer på dette. Blandt andet de 
menneskelige faktorer, f.eks. ville 33 % amerikanere, ifølge sig selv, nok ikke have haft kendskab 
til meget af den musik, som de hører nu, hvis det ikke havde været for uofficielle sider73. 
Sammenligning mellem lovligt og ulovligt download 
Det, der er virkeligt interessant ved sammenligningen mellem lovligt og ulovligt download, er at se 
på nogle påstande og umeldinger, der kommer fra de forskellige kilder. Vi har stødt på noget 
yderst interessant vedrørende de folk, der downloader ulovligt. I ”To Buy or Pirate” viser 
undersøgelsen, at de folk, der downloader ulovligt musik, har en langt større tilbøjelighed end 
resten af befolkningen til at bruge de lovlige downloadservices74. Dette er ikke en påstand, vi kun 
har stødt på et sted. Rigtig mange andre kilder snakker om det samme, og rigtig mange er 
kommet frem til det samme, ved hjælp af deres undersøgelser hver især. En anden kilde mener75, 
at dem der downloader ulovligt, bruger i gennemsnittet 77£ om året på musik. Det er over 33£ 
mere end folk, der påstår, at de aldrig downloader ulovligt. En helt tredje kilde bekræfter det. Ud 
af de 6500 adspurgte i den tredje undersøgelse, var der en procentdel på 55, der brugte lovlige 
musikservice. I den samme undersøgelse er de kommet frem til at 69 % af dem, der downloader 
fra ”uofficielle” sider, betaler for streamet og lovligt downloadet musik. Om samme billede 
danner der sig for det fysiske Cd-salg. 62 % af dem, der henter ulovligt musik, køber 1 Cd pr. 
måned, mens at befolkningen som helhed er nede på 44 %76.  Kan det i virkeligheden beskrive 
mere om ”musikforbrugerne”, end det kan beskrive piraterne? Måske er piraterne i virkeligheden 
musikforbrugerne og vice versa? 
”The people who file-share are the ones who are interested in music, they use file-
sharing as a discovery mechanism…” - Mark Mulligan of Forrester Research77 
Et interessant og meget sigende udsagn. Men kan det passe, at det virkeligt forholder sig sådan? 
Og hvis det passer, hvorfor indpasser forretningsmodellen sig ikke efter forbrugernes nye behov? 
Det er muligt, at folk vil være meget åbne for nye forretningsmodeller. Især hvis de er mere 
fordelsagtige end de gamle. For eksempel er der en artikel i KODAs medlemsblad, som mener, at 
helt op imod 85 % af de engelske 14- til 24-årige vil opgive piratkopiering, hvis de vel at mærke 
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blev tilbud at få ubegrænset download imod betaling78. Samtidig er der også en vis interesse for at 
beholde det nuværende, men ulovlige metode at dele filer på og legalisere den. 80 % af dem, der 
downloader ulovligt synes, at det er en god ide, mens 63 % af dem, der ikke downloader ulovligt 
syntes det samme79. 
Hvem downloader ulovligt? 
Forestillingen om, at pirater er uvidende teenagere, der sidder bag deres computere på deres 
teenagerværelse og downloader copyrightbeskyttet materiale, er en fejlslutning. Pirateri er et 
udbredt fænomen, der strækker sig over alle lande, samfundslag, køn og alder. Men det er rigtigt, 
at teenagere har den højeste procentdel af hvor mange, der ikke betaler for deres MP3-filer. Hele 
61 % af de 14 til 17-årige betaler ikke for deres MP3-filer, hvorimod unge mellem 18 og 24 år 
ligger på 50 %, andre tal siger 52 % blandt de 18 til 29-årige internetforbrugere80. Men Ikke 
overraskende falder tallet til 13 % blandt de +25-årige81. Derfor er der muligvis en sammenhæng 
mellem alder og tilbøjeligheden til at downloade ulovligt. Det kan skyldes forskellige faktorer. For 
det først kan det skyldes, at jo højere indkomsten i en husholdning er, desto lavere er ens forbrug 
af ulovlige downloads, hvilket til dels bliver bekræftet af, at amerikanske internetforbruger i 2003 
med en husholdning på $0-30.000 downloadede 38 % ulovligt. Tallet stiger til 30 % for dem med 
en husholdning på $30.000-50.000, 28 % for $50.000-75.000 og 26 % for $75.000 eller mere82. Der 
er 14 % forskel på om man tjener $0-30.000 og $75.000 eller mere. Hvilket bliver bekræftet i den 
videnskabelige undersøgelse ”To Buy or Pirate”, der konkluderer, at respondenter med en mindre 
indkomst er mere tilbøjelige til at downloade ulovligt83. For det andet kan sammenhængen 
skyldes mangel på dannelse og uddannelse, derfor er musikindustriens interesseorganisationer 
også i gang med at bekæmpe pirateri gennem oplysning i skolerne. Selvom vi ikke har nogle tal, til 
at bekræfte denne påstand, så er der en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og ulovlig 
downloading: I år 2003 i USA downloadede 39 % af internetbrugerne, der ikke har bestået high 
school ulovligt, hvorimod tallet falder til 31 % for dem, der har bestået high school. Tallet falder 
yderligere til 23 % af dem, der har en universitets grad eller mere84.  For det tredje kan en faktor i 
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sammenhængen mellem alder og ulovlig downloading forklares med, at nutidens teenagere ikke 
er vokset op med det fysiske musikformat, og dermed er bedre til at integrere downloading i 
deres musikforbrug.  Ifølge artiklen ”To Buy or Pirate”, så er der en klar tendens, at mandlige 
respondenter, de yngre respondenter og, som nævnt tidligere, respondenter med en mindre 
indkomst, der er mere tilbøjelige til at downloade ulovligt85. 
  Selvom unge står for den højeste procent, så downloadede 29 % af alle voksne 
internetbrugere musik i 2003 i USA86, og da voksne ret demografisk set udgør størstedelen af 
befolkningen, så er det logisk nok, ifølge Business Insight, at digital downloading er mest populært 
blandt 18- til 35-årige87. 
  Der er også en sammenhæng mellem, hvor du bor i verden og pirateri. Hvis man 
sammenligner USA, England, Frankrig og Tyskland, så downloader 14 % ulovligt 1 gange pr. 
måned. Hvorimod, hvis man sammenligner Brasilien, Rusland, Kina og Indien, så downloader 58 % 
ulovligt88. Hvad kan denne forskel på 44 % skyldes? I Rusland (64 %) og Kina (78 %) hersker der 
nærmest anarki og lovløshed på nettet. Dette kan bl.a. ses da domænerne .ru og .cn, er blandt 
verdens mest malware og spyware inficerede. Vi mener, at dette bl.a. skyldes, at hverken den 
kinesiske eller den russiske regering interesserer sig for bekæmpelse af pirateri og bevarelse af 
amerikanske firmaers copyright, men vi har ikke noget belæg for denne påstand. Indiens tal (48 
%) kan muligvis forklares ud fra deres økonomiske boom, der hovedsagelig bygger på IT og 
service, mens Brasiliens tal (42 %) muligvis kan forklares ud fra, at den brasilianske regering helt 
bevidst bryder amerikansk patenter på AIDS medicin for at kunne hjælpe de fattigste, og dermed 
sender de et signal, at det er acceptable at bryde copyrighten. USA’s 18 %, Englands 12 %, 
Frankrigs 15 % og Tysklands 11 % kunne forklares med, at de er blandt de strammeste 
copyrightlovgivninger i verden89. 
Musikforbrug og underholdningsforbrug  
Pladebranchen har det skidt, men forbrugerefterspørgslen for musik er større end nogensinde før. 
Ifølge NPD research, er det totale musikforbrug i USA steget med en tredjedel mellem 2003 og 
200790. Forbrugerne lytter til mere musik, mens koncertomsætningen i USA i perioden 1998-2003 
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er gået fra $1,3 mia. til $2,1 mia.91, selvom vi ikke kan finde oprindelsen på dette tal, ved vi, at folk 
bruger gennemsnitligt 60 % på live musik og 40 % på optaget musik92. 
 Men det er ikke kun forbrugerefterspørgslen for musik, der er større end nogensinde før. Det 
er underholdningen, der generelt præger vores liv. I år 2004 brugte amerikanerne gennemsnitlig 
852 timer på at se analogt fjernsyn, 821 timer på at se kabel eller parabol fjernsyn, 74 timer på at 
se video og DVD’er, 12 timer på at se film i biografen, 995 timer på at lytte til radioen og 244 
timer på at høre musik i andre formater. Det giver 2998 timer eller ca. 8 timer hver dag hele 
året93. Når underholdningen præger så meget af vores liv, så er det ikke overraskende, at musik 
og andre underholdningsformer er identitetsskabende i den vestlige kultur. Den digitale teknologi 
gør det endnu lettere at skaffe adgang til underholdning, og vil kun forstærke forbruget. Og hvor 
vigtig er så musikken for os? En mere opsigtsvækkende undersøgelse viser, at 60 % ud af 1000 
adspurgte 16- til 24-årige vil hellere undvære sex end musik i uge. Tallet stiger 70 % for 16- til 19-
årige94. 
  Hvordan forbruges musikken så?  Ifølge en undersøgelse i England, så har 75 % af personerne 
i aldersgruppen 15-24 år set en online musikvideo i de sidste 3 måneder, 62 % havde hørt musik 
på deres mobil, og 52 % havde downloadet musik95. Dette indikerer, at musikken forbruges via 
computeren og på farten, dvs. mobiltelefonen eller MP3-afspilleren. Det andet interessante ved 
de tal er mængden af personer, der havde set en musikvideo online. Brugerne lægger musik på 
internettet via streamingtjenester som Youtube, der bruges som en musikafspiller, og med dens 
funktioner såsom ”Related videos” og ”More From User”, bliver det muligt at gå på opdagelse og 
opdage nye artister og bands. Dette er der 38 %, der primær bruger Youtube til, mens musikernes 
egne hjemmesider og profiler på dvs. sociale netværks såsom Facebook og Myspace kun bliver 
brugt af 15 %96. Selvom, at sider som Youtube bruges af mange til at opdage nyt musik, så er det 
stadig radioen, der er det primære medie til at opdage nyt musik. En undersøgelse blandt 6500 
personer i 12 lande mener, at tallet er helt oppe på 69 %97. Der er også andre måder at opdage 
musik. 33 % af amerikanerne meddelte, at de sikkert ikke havde opdaget en del musik, som de 
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lytter til i dag, hvis det ikke havde været fra uofficielle sider98. Selvom et traditionelt medie som 
radioen stadig dominerer, så finder og forbruger folk musikken fra mange flere steder end de 
gjorde tidligere. Networking er begyndt på at erstatte broadcasting. Forbrugerne har i dag 
muligheden for at vælge imellem et stort assortiment af medier, både gamle og nye, til at 
informere dem omkring nye kunstnere og services. 
  Som nævnt tidligere, er single-track downloads det mest dominerende format for musik 
downloads med 1.4 mia. downloads i 200899. Det er der, fordi det er praktisk både lovligt og 
ulovligt. Single-trackets succes bygger på, at det giver forbrugerne tre essentielle muligheder: 
Rummelighed, tilgængelighed og valgfrihed. Rummeligheden består af, at med digitalisering fylder 
musikken ikke mere end afspillerens størrelse og kapacitets begrænsning. Det kan bl.a. ses som 
nævnt tidligere på gennemsnittet af folks MP3-kollektion på 1770,98 MP3-filer. Her under er 
928,88 (52 %) blevet betalt for100. Tilgængeligheden består af to dele. Den første del er, at det er 
muligt at høre musik, når som helst og hvor som helst. Den anden del består af, at det er let 
tilgængeligt at anskaffe sig single-tracks både lovligt og ulovligt. Det kan bl.a. ses, når 65 % siger 
nej til streaming i stedet for et permanent kopi101. Selvom det digitale album også har 
rummeligheden og tilgængeligheden, så adskiller single-trackets fra det digitale album med 
valgfriheden. Valgfriheden består i, at forbrugeren selv har muligheden for at vælge de bedste 
sange fra kunsterne. De er ikke tvunget som med Cd’en at anskaffe resten af sange på albummet.  
Fremtidens musikforbrug bliver music-to-go. MP3-afpilleren er det mest brugte medie til 
afspilning af musik: 81 % ud af 1000 adspurgte 16-24 årige har brugt deres MP3-afspiller i den 
forgangne uge, tallet falder med computeren til 80 %, radioen 71 %, TV 68 %, Cd-afspiller 59 % og 
mobiltelefonen til afspilning af musik til 54 %102. Folks travle livsstil kombineret med et stigende 
musikforbrug gør, at flere og flere forbrugere vil have adgang til musik, mens de er på farten, og 
ikke bare når de er hjemme eller er ved deres computere. Dette kan ses, hvis man kigger på hvor 
mange, der ejer en MP3-afspiller: 92 % af unge mellem 14-17 år 2008 ejede en MP3-afspiller, 
mens tallet lå for de 18-24 årige lå på 84 %103. Hvis man derimod kigger på markedets mest 
populære MP3-afspiller, Apples iPod, så solgte den i perioden 2006-2008 54,8 millioner 
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eksemplarer104. Dette indikerer, at markedet for music-to-go er stort, og dermed, at musikken skal 
kunne afspilles, hvor som helst og når som helst. Dette er også blevet opdaget af teleselskaberne 
og musikudbyderne, som har introduceret nye services, som tillader forbrugerne at få adgang til 
musik gennem deres mobiltelefoner over det mobile netværk. Hvor som helst og når som helst er 
et problem for TDC PLAYs licensbindinger på musikfilerne, som man kan downloade gratis, hvis 
man er TDC kunde. Derfor var TDC også hurtig ude og ændre licensbindingerne, så de kunne 
konkurrere med de andre teleselskaber og musikudbydere, dog er det stadig ikke muligt at 
overføre TDC PLAY til MP3-afspillere, og indtil da er TDC PLAY ikke løsningen på pladebranchen 
krise.  Det kan godt være at piraternes samlede musikindkøb måske er faldende, men lovlig 
downloading af musik er ved at blive en vigtig del af deres musikforbrugsvaner. Dette er ikke 
overraskende, fordi pirater har tendens til at være bekvemte med teknologien, der kræves for 
benyttelse af digital musik end ikke-pirater. Dette er et positivt tegn for de online 
musikforhandlere og musikfirmaer, da mange af deres kunder højt sandsynligvis er lejlighedsvis 
pirater105.  
  Hvad er så grunden til at downloade musik? Ifølge disse multiple choice spørgsmål106, så 
mener, ca. 75 % af alle udspurgte, at det er fordi, det er gratis og dermed kan spare penge. Det 
kan vi kalde det økonomiske aspekt. Ca. 64 % pga., at man kan få sjælden og/eller uudgivet 
materiale. Det kan vi kalde samleraspektet. Ca. 63 % pga. at man kan prøve det før du køber det. 
Det kan vi kalde for sikkerhedsmæssige aspekt. Ca. 40 % pga. at man kan få fat i pre-released 
musik. Det kan vi kalde for trendsætteraspektet. Ca. 10 % pga., at det er blevet lagt op med 
kunstnerens samtykke. Det kan vi kalde for det etiske aspekt.  
  Hvad er så grunden til at fortsætte med at købe cd’er Ifølge www.itfacts.biz, så mener ca. 48 
%, at det er for have en fysisk kopi. Det kan vi kalde for kvalitetsaspektet. Ca. 45 % pga. Cd’ens 
indpakning. Det kan vi kalde det indholdsmæssige aspekt. Ca. 23 %, pga. tilknytning til band, 
hyldest etc.. Det kan vi kalde idolisering/samler aspektet. Ca. 14 % pga. kollektionens skyld. Det 
kan vi kalde samleraspekt. Ca. 13 % pga. udstyrets fleksibilitet, kan f.eks. afspilles i bil. Det kan vi 
kalde for fleksibilitetsaspektet. Ca. 8 % pga. lydkvalitet. Det kan vi kalde kvalitetsaspekt. Ca. 8 % 
pga. sikkerhed og risiko. Det kan vi kalde sikkerhedsmæssige aspekt.107 
  For at opsummere grunden til at downloade musik: Det økonomiske aspekt, samleraspektet, 
det sikkerhedsmæssige aspekt, trendsætteraspektet og det etiske aspekt. For at opsummere 
grunden til at forsætte med at købe Cd’er: Kvalitetsaspektet, det indholdsmæssige aspekt, 
idoliseringsaspektet, samleraspektet, fleksibilitetsaspektet og det sikkerhedsmæssige aspekt. 
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  Hvis man kigger på antal procentdele i denne multiple choice undersøgelse, så er der flere, 
der finder grunde til at downloade lovligt/ulovligt end at købe Cd’er. Så hvorfor er downloads 
mere populært end Cd’er? Dette spørgsmål kan ikke forklares ud fra en ren økonomisk synsvinkel, 
da det digitale salg kun står for 20 % af det samlede markedet108, og at mængden af ulovlige 
downloads er umulig at bestemme, og hvis man prøver at regne det ud rent økonomisk, ender 
man med absurde tal ligesom vores 353 milliarder kroner. Derfor kan vi sociologisk svare på dette 
spørgsmål via denne multiple choice undersøgelse og dermed konkludere, at download er mere 
populært end Cd’er, fordi folk finder flere grunde til at benytte downloads frem for Cd’er. 
Pirateri intentioner /Holdning til pirateri 
Nu har vi snakket om, hvem det er, der downloader hvad, hvor henne de er, hvordan 
musikindustrien befinder sig osv. Men der står stadig et spørgsmål ubesvaret: Hvad synes folk i 
det hele taget om piratkopiering? Hvorfor involverer de sig i pirateri? Det er langt fra de fleste, 
der indrømmer, at de downloader, hvis de bliver spurgt direkte, og det skal man i den grad også 
tage højde for med vores tal. Kriminalitet som sådan er ikke noget man praler med. Men samtidig 
er der mange, der slet ikke finder det hverken kriminelt, eller finder det umoralsk at downloade. 
For at sætte tal på hvor mange, der siger om de i fremtiden vil downloade, så er ”To Buy or 
Pirate”s bud på dette, at 40 % af de adspurgte ikke mener, at de selv er tilbøjelige til at hente 
uautoriseret musik, hvorimod 43 % mener, at de i fremtiden kunne finde at gøre det igen109. 
Ulovlig download har, ifølge den samme undersøgelse, at gøre med fire attitude faktorer.  
  Første faktor er spørgsmålet om den type af musik pirateri, der bliver begået. Det kan f.eks. 
omhandle hvem kunstneren er, dvs. om det er en mega-artist, som Britney Spears, eller små ”up-
and-coming” navne. Den anden faktor er relateret med kriminaliteten vedrørende pirateri. Nemlig 
chancen for, at man bliver taget i det. Der florerer mange skræmmekampagner, der skaber gru i 
tanken om at downloade, og det har også en effekt på hvor varsomt man færdes på internettet. 
Bare i år 2008, blev 11.456110 sagsøgt af RIAA (The Recording Industry Association of America), 
som er den amerikanske version af IFPI. Den tredje faktor er meget forbundet med den fjerde 
faktor. Den går i alt sin enkelthed ud på det etiske/moralske spørgsmål. Hvornår er det etisk 
korrekt/kriminelt at downloade musik? Her er der meget tvivl blandt folk. Det er både godt og 
dårligt, at downloade ulovligt: Godt for at kunne skabe sig et større billede over musikverdenen, 
få nye indtryk, lære nye navne uden at spendere en formue på musik, du måske aldrig ville købe i 
første omgang og at få et større musikforbrug. Det dårlige ved det er, at du selvfølgelig ikke 
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støtter kunstnere, hvilke faktisk leder os hen til den sidste og fjerde faktor: Overvejelsen om 
hvorledes pirateri gavner kunstnere, pladeselskaber og forbrugere. Dette skal ikke tænkes rent 
finansielt men også som en salgs promovering, altså kendskab. Det skal nævnes, at det ikke ses 
som en faktor, omkring at musikindustrien tager for mange penge for musikken111. 
     Det etiske spørgsmål er en spændende faktor, og de fleste mener, at det bestemt ikke er uetisk 
at downloade ulovligt. De unge mener det hvert fald ikke. 70 % af unge mellem 16-2 4år har ingen 
skrupler ved at hente musik ulovligt, og 66 % mener heller ikke, at det er uetisk112. Det er ret 
mange, taget i betragtning af at det er kriminelt, det er måske nok også fordi at det ikke er et 
fysisk produkt. Det kan få mange folk til at abstrahere fra de etiske spørgsmål. Digital musik er et 
abstrakt produkt.  
      Ifølge Business Insight mener, 61 % af de unge mellem 15 og 24 år i England, at de slet ikke 
skal betale noget som helst for den musik, de lytter til. Hvis man indkredser det til 15-19 årige, er 
der hele 69 %113. En ting er selvfølgelig at lytte til musikken, en anden er at eje den.  I USA blev en 
gruppe studerende også spurgt om de fandt det uetisk at downloade ulovligt. Her fandt 40-56 % 
det ikke værende umoralsk at downloade ulovligt114. For at vende tilbage til vores pointe om, at 
dem, der downloader mest er dem, som forbruger mest. 44 % af 6500 udspurgte personer i 12 
lande bruger uofficielle sider såsom thepiratebay.org, men det interessante er, at i blandt de 44 % 
er der 94 %, der er mere tilbøjelige til at købe eller streame musik. Til sammenligning er det kun 
68 % af hele befolkningen, der køber og streamer musik115.  
Afslutningsvis har vi hentet et citat fra ”To buy or Pirate”: 
“…The results suggest that the practice of music piracy has evolved from a lightly 
considered ethical question to a behavior examined in a more complex way. Young 
people’s deliberations now include a range of issues beyond just whether music piracy is 
ethical. They are now considering the financial effects of music piracy on music companies 
and musicians, and how consumers can benefit from sampling new music via piracy…” 116 
 
Se bilag 1 for oplysninger omkring kilderne. 
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Analyse af Baumans teorier 
Den sammenhæng, der er mellem den generelle ændring fra producentsamfund til 
forbrugersamfund og ændringen i måden folk forbruger musik på, kan findes i det typiske ”brug 
og smid væk”-fænomen, der er i forbrugersamfundet. ”Det er et ”nu-samfund”. Et tørstende 
samfund, ikke et tålmodigt samfund”117 som Bauman formulerer det. Der er en tørst, et 
umætteligt behov, som det aldrig vil lykkes at tilfredsstille. 
  Baumans pointe om, at forældelsens tempo skaber profit og ændringen fra producentsamfund 
til forbrugersamfund skaber en ”brug og smid væk”-kultur. ”Brug og smid væk”-kultur er den 
måde pladebranchen sælger deres produkter på. Det handler fra pladebranchens side om 
kvantitet frem for kvalitet. Populærmusik mister hurtig sin tiltrækningskraft og bliver skiftet ud 
med nye hits. Dette ses tydeligt på den måde musikindustrien på ”samlebånd” producerer pop-
hits. Dette er et forsøg for at mætte forbrugernes umættelige behov, men i virkeligheden også en 
medvirkende faktor til at opretholde det umættelige behov. Pladebranchens måde at producere 
på skaber forbrugernes måde at tænke musikforbrug på og gør, at det vigtigste er, at have meget 
musik frem for at have lidt godt. Forbrugerne har et kvantitativt umætteligt behov skabt af 
pladebranchens måde at producere på. Den mest optimale måde at anskaffe sig store mængder 
musik på er gennem piratkopiering. Så derfor har musikindustrien selv været med til at skabe 
denne måde at tænke musikforbrug på. 
 
Analyse af Zombieconomy og pladebranchen 
Pladebranchen er en zombieconomy, fordi i stedet for skabe innovation, så bekæmpede 
pladebranchen en innovativ ændring af markedet i form af piratkopiering. Umair Haque vil se 
piratkopiering som en innovativ konkurrent til pladebranchen. Selvom konkurrencen i klassisk 
forstand ikke er på lige fod, så er piratkopiering et eksempel på kapitalisme 2.0, fordi det ikke 
handler om incomes (profit) men outcomes (om folk har fået det bedre). Konflikten om pirateri 
ødelagde musikindustrien og deres omdømme, fordi de har forsøgt at begrænse konkurrence dvs. 
pirateri. Pladebranchen bekæmpede piratkopiering, i stedet for at konkurrerer med den ved selv 
at være innovativ, for at bevare deres monopol.  
  Ifølge zombieconomy er musik, der er beskyttet af ophavsretsloven, udemokratisk. Det er den 
fordi, den begrænser forbrugernes medindflydelse af produktet, da den forhindrer, at man 
ændrer numrene, og bruger dem i en anden kontekst. Itunes er et eksempel på idealet demokrati, 
fordi den giver forbrugeren medindflydelse. Single-tracks er et eksempel på dette. Vi fortolker 
teorien som, at begrænsninger på lovlig downloads i forhold kapitalisme 2.0 er udemokratisk.  
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"The Jonas Brothers [Et boyband lavet af Disney red.] sat backstage recently at the El Rey Theater 
here, politely answering questions from a small cluster of reporters about their new CD […] The 
band's outside efforts include a line of branded energy drinks and starring roles in "Walter the 
Farting Dog," a movie for 20th Century Fox based on the best-selling children's book118.” 
Umair Haque mener, at alt hvad, der er galt med kapitalisme 1.0s forretningsmodel er samlet i 
dette citat. Det er essensen af uintelligent vækst: At bruge millioner på at skabe et boyband med 
en levetid som en døgnflue for at sætte gang i sodavandsmarkedet og for at sælge laveste-
fællesnævner-teenagefilm, der ikke børn klogere, gladere og bedre i en hver forstand. Dette er 
”Megaconcentration + zero innovation = zombieconomy.- Want fries with that decline?119”   
  Et andet problem med pladebranchen er, at den belønner de forkerte. Man bliver ikke 
belønnet for innovation og kreativitet. Det kan man se, hvis man bruger Michaels Jacksons død til 
et mini casestudie: Michael Jackson tjente $300 mio.120 på royalties over fx 25 år. Det giver $12 
mio. pr. år. Her udelades reklamer, koncerter etc. for at fokusere på det strukturelle problem i 
pladebranchen. Når verdens største popstjerne kun tjente €12 mio. pr. år for sin musik. Hvor blev 
resten af pengene af? Lige ned i pladeselskabets lommer. Michael Jackson blev rig, men 
pladeselskabets chefer blev velhavende. Med alle de penge som Michael Jackson har tjent til sit 
pladeselskab, så har pladeselskabet haft råd til skabe kvalitetsmusik, men lavede pladeselskabet 
bedre musik af det? Nej – de lavede Britney Spears og Lady Gaga og en lang række af laveste-
fællesnævner-kunstnere121. Det er ren zombieconomy: Der er ingen innovation og intet fokus på 
outcome. Nichemusikken har været bedre til at være innovativ, og det er sådan populærmusikken 
mister markedsandele til nichemusikken. Det sker ved ikke at investere i kvalitet, men ved at 
indkassere de nemme penge. Pladebranchen har været for fokuseret ifølge zombieconomy på 
produktivitet (hvor meget, der kan produceres på det eksisterende marked). 
   For at vende tilbage til Michael Jackson. Hvorfor kan en resurse så sjælden som the King of 
Pop ikke tjene flere penge? Dette mini casestudie giver os en forståelse, hvorfor pladeselskaber 
ikke innovere: Fordi deres magt over marked gør det let at tjene mange penge ubesværet122. 
Pointen er, hvor blev pengene af? Hvis musikindustrien havde været et ”normalt” industri, så kan 
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man undre sig over, hvorfor nogen gider lave musik, når omkostningerne er store, og succes ikke 
medfører mange penge? Derfor kan argumentere for, at pladebranchen udnytter musikernes 
passion, og man kan se i afsnittet ”Pirateri intentioner /holdning til pirateri”, at forbrugerne har 
det med i sine overvejelser, når de downloader lovligt og ulovligt musik.  
Delkonklusion 
Musikforbruget stiger, og det globale digitale musikmarked har gennemgået en fænomenal 
vækst, men stigningen i det digitale online salg har ikke opvejet faldet i det fysiske salg af musik, 
derfor pladebranchen i krise. Ifølge zombieconomy er grunden til pladebranchens krise, at 
pladebranchen ikke har været innovativ nok i sin konkurrence med piratkopieringen. Derfor må 
pladebranchen forsætte med at gøre det lovlige alternativ mere attraktivt end det ulovlige, da 
mange gerne vil opgive piratkopiering, hvis de blev tilbud at få ubegrænset download imod 
betaling. Udtrykket anything, anytime and anywhere bliver det nye mantra for musikindustrien. 
TDC PLAY viser, atubegrænset lovlig downloads har potentiale, men TDC PLAY er ikke løsningen på 
pladebranchen krise, da musik skal kunne nydes som music-to-go: Anything, anytime and 
anywhere. iTunes’ succes, ifølge teorien om zombieconomy/kapitalisme 2.0, bygger på 
forbrugernes medindflydelse over produktet dvs. muligheden for at købe single-tracks, og dette 
kan ses i salgstallene. Piratkopiering er en udvikling, som ikke kan stoppes, fordi forbrugerne 
finder flere grunde til at benytte downloads frem for Cd’er. 
  Ud fra analysen kan vi se, at mere end halvdelen af befolkningen har prøvet eller downloader 
ulovligt. Pirateri er et udbredt fænomen, der strækker sig over alle lande, samfundslag, køn og 
alder, og piratkopiering ikke kan simplificeres som valget mellem lovligt og ulovligt, da 
forbrugerne har overvejelser omkring typen af musikpirateri, chancen for at blive taget, etisk 
korrekte eller kriminelle overvejelser og overvejelsen om hvorledes pirateri gavner kunstnere, 
pladeselskaber og forbrugere. For måske er piraterne i virkeligheden musikforbrugerne og vice 
versa? Sammenhængene er ikke enkle i dette dynamiske marked. Det samme gælder, når vi ser 
på pladebranchen befindende, hverken Cd-salgstallene og den tabte indkomst pga. mængden af 
ulovlige downloads giver et entydigt svar. År 2000 er altid udgangspunkt, når man skal 
sammenligne med nye salgstal, da dette år havde det højeste Cd-salgstal. På denne måde får man 
salgstallene til at se værre ud, end de reelt er. 
 Selvom et traditionelt medie som radioen stadig dominerer i folks måde at opdage musik på, 
så finder og forbruger folk musikken fra mange flere steder end de gjorde tidligere. Networking er 
begyndt på at erstatte broadcasting. Forbrugerne har i dag muligheden for at vælge imellem et 
stort assortiment af medier, både gamle og nye, til at informere dem omkring nye kunstnere og 
services. 
  ”Samlebånds producerede pop-hits” er et forsøg for at mætte forbrugernes umættelige behov, 
men i virkeligheden også en medvirkende faktor til at opretholde det umættelige behov. 
Pladebranchen måde at producere på skaber forbrugernes måde at tænke musikforbrug på og 
gør, at det vigtigste er, at have meget musik frem for at have lidt, men godt. Forbrugerne har et 
kvantitativ umætteligt behov skabt pladebranchen måde at producere på. Den mest optimale 
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måde at anskaffe sig store mængder musik på er gennem piratkopiering, som Umair Haque vil se 
som et eksempel på kapitalisme 2.0. Kvantitet er essensen af uintelligent vækst (kapitalisme 1.0), 
fordi der er fokus på incomes i stedet for at gøre forbrugeren klogere, gladere og bedre i en hver 
forstand. Nichemusikken har været bedre til at være innovativ ved at investere i kvalitet, og ikke 
indkassere de nemme penge. Kernen i koncertomsætningens succes bygger på 
kvalitetsoplevelser, fordi den giver forbrugeren noget, som de ikke kan downloade.  
Konklusion 
Hvilke mønstre kan tegnes på baggrund af empirisk data for at forstå aspekterne omkring 
begrebet piratkopiering? 
Det dynamiske marked 
Musikforbruget stiger, og det globale digitale musikmarked har gennemgået en fænomenal 
vækst, men stigningen i det digitale online salg har ikke opvejet faldet i det fysiske salg af musik, 
derfor er pladebranchen i økonomisk krise. Men der er ikke en entydig årsag til denne krise. Fx vil 
zombieconomy forklarer grunden til pladebranchens krise med, at pladebranchen ikke har været 
innovativ nok i sin konkurrence med piratkopieringen, og at pladebranchen er en zombieconomy, 
og at piratkopiering er Kapitalisme 2.0. Derfor konkurrerer de ikke på de samme vilkår, da værdi i 
pladebranchen er profit, mens værdi hos piratkopieringen er om folk har fået det bedre. 
 Det er vanskeligt at bestemme, hvad normalt niveau for salg af cd’er er. Cd’en har ikke 
eksisteret lang nok tid til, at man kan analyserer markedet og finde lovmæssigheder. Som nævnt i 
analysen, er der bl.a. faktorer som ”cd replacement cycle”, tv-annoncering, højkonjunktur, nye 
underholdningsmedier, der problematiserer analysen af cd-salget. Denne viden udnytter IFPI, som 
er den eneste kilde musikindustriens økonomiske tilstand ved altid at bruge det gunstige år, år 
2000, som udgangspunkt for at fremhæve deres pointer. Ved altid at bruge år 2000 til 
sammenligning, ser det ud som, at musikindustrien har det værre, end de i virkeligheden har. Men 
musikindustrien har det ikke dårligt, for pengene er flyttet fra den ”gamle” musikindustri til den 
”nye” musikindustri, der via onlinesalg, mp3-afspillere, ringetoner, computerspil, dvd’er, film, 
koncerter, merchandise, events mfl. har tjent godt på det stigende musikforbrug.  
Deltagelse og teknologi 
Teknologien er blevet demokratiseret. Med internettet fremkost er det ikke længere kun 
distributionskanaler med finansieringen i orden og med en masse dyrt udstyr, der kan sprede 
kulturen. Tidligere kan man sige, at musikindustrien har kontrolleret teknologien, men i dag 
deltager forbrugerne i udviklingen. Dette har åbnet nye muligheder for, at forbrugerne selv kan 
optage sin egen musik og promovere det over internettet. Med den nye teknologi er det være 
svært at skelne mellem forbruger og producent. Forbrugerne er ikke længere underlagt 
pladebranchen, men kan i højere grad selv være med til at forme fremtidens marked. Det tyder 
på, at forbrugerne har grebet muligheden for at deltage i udviklingen i stedet for at se passivt til. 
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Grunden til dette kan være, at teknologien er blevet brugervenlig, og nutidens generation forstår 
at udnytte dette. Forbrugerne har fået indflydelse på kulturen, og kulturen er dermed blevet mere 
forskellig.  
  Det er problematisk overfor pladebranchens strategi med at sælge cd’er igennem 
utraditionelle forhandlere som Walmart, Føtex og Statoil mfl.. Markedet bliver homogeniseret, 
når ”traditionelle” cd-forhandlere lukker, da de ”utraditionelle” cd-forhandlere har et mindre men 
salgssikkert udvalg. Den samme udvikling kan også ses i radioprogrammerne, der kun tør satse på 
sikre hits. Derfor forsvinder musikentusiaster væk fra cd’en som format og radioen som medie. De 
finder ud på nettet, hvor udvalget er endeløst, både lovligt og ulovligt. Dermed er pladebranchen 
egne handlinger også medvirkende til den økonomiske krise, som de befinder sig i. Selvom et 
traditionelt medie som radioen stadig dominerer måden forbrugerne opdager musik, så finder og 
forbruger folk musikken fra mange flere steder end de gjorde tidligere. Networking er begyndt på 
at erstatte broadcasting. Forbrugerne har i dag muligheden for at vælge imellem et stort 
assortiment af medier, både gamle og nye, til at informere dem omkring nye kunstnere og 
services. 
  I og med, at musikken er blevet lettilgængelig, muligheden for at opbevare mere musik på 
mindre plads og udvalget af materialet er blevet større, er delekulturen blevet forstærket. 
Grunden til, at P2P netværk i første omgang er blevet så populært er pga., at folk allerede vidste, 
hvad de ledte efter. P2P og piratkopiering tilbyder forbrugerne en måde at anskaffe og bruge 
musik på, som de ikke kunne få andre steder. Musikindustrien så dette som en trussel og ikke som 
en mulighed for at distribuere musik på en ny måde. Zombieconomy bruger dette som eksempel 
på konflikt. Som Napsters grundlægger Shawn Fanning siger det: 
”Tilpas dig eller dø […] når industrier forandres, og teknologi udvikles og bliver 
tilgængelig, er man nødt til at se på det ud fra, hvad der er bedst for forbrugeren, 
hvad vil forbrugeren have? Forbrugeren vinder altid til sidst, og pladebranchen 
forstod aldrig rigtig internettets tidsalder”123.  
Anything, Anytime and Anywhere 
Som det er beskrevet i analysen, er den måde, som musik bliver brugt på i dag, er i høj grad det, 
som man kunne kalde ”music-to-go”. Det handler om, at musik skal være mobil og tilgængeligt. 
Forbrugernes ønsker til musikken kan samles i mantraet music-to-go, ” anything, anytime and 
anywhere”. Det lovlige alternativ er mindre attraktivt, da de fleste lovligt downloadede sange har 
den indbyggede begrænsning, at de ikke kan afspilles hvor som helst og når som helst. Hvis man 
ikke kan afspille sange købt igennem iTunes på sin mobiltelefon, eller hvis man ikke kan afspille 
sange købt andre steder på internettet på sin iPod f.eks. ligesom TDC PLAY, så vil det være lettere 
at downloade musikken ulovligt eftersom, der ikke er nogen begrænsninger.  Det vil altså sige, at 
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den ulovligt downloadede musik er af en højere reel værdi end den lovlige. Derfor er argumentet 
for pirateri, at så længe der er begrænsninger af nogen form på det lovlige alternativ til 
piratkopiering, vil det ikke være muligt at stoppe piratkopiering. Det er en vigtig pointe set ud fra 
den synsvinkel, at det ikke kun er fordi, at musikken er gratis, at folk downloader ulovligt.  Det er 
et rent og skær et bekvemmelighedsspørgsmål. Mange gerne vil opgive piratkopiering, hvis de 
blev tilbud at få ubegrænset download imod betaling. Det er simpelthen for besværligt at 
downloade lovligt lige nu, når det downloadede produkt ikke lever op til forbrugerens krav. Derfor 
er det lettere at downloade piratkopieret musik, som har den fordel, at det er let tilgængeligt og 
kan bruges på en hvilken som helst måde forbrugeren ønsker. Piratkopiering er den mest 
optimale måde at anskaffe sig store mængder musik på er gennem piratkopiering 
Pirat – Kriminel eller Musikentusiast? 
Piratkopiering er en udvikling, som ikke kan stoppes, fordi forbrugerne finder flere grunde til at 
benytte downloads frem for cd’er. Digital musik har mange flere fordele i det samfund, som vi 
lever i. Selvom lydkvaliteten er forringet, så opvejes det af forbrugsmulighederne. Pirateri er et 
kompleks og udbredt fænomen, der strækker sig over alle lande, samfundslag, køn og alder, og 
som mere end halvdelene af befolkningen har prøvet. Piratkopiering kan ikke simplificeres som 
valget mellem lovligt og ulovligt, da forbrugerne har overvejelser omkring typen af musikpirateri, 
chancen for at blive taget, etisk korrekte eller kriminelle overvejelser og overvejelsen om 
hvorledes pirateri gavner kunstnere, pladeselskaber og forbrugere. Derfor kan piratkopiering ikke 
kun ses som en egoistisk handling fra forbrugeren. Pirateri er efterhånden blevet et inkarneret led 
i musikforbruget i mange kredse, og det er blevet taget i brug som et slags ”try-before-buy”-
koncept. Det er meget naturligt eftersom al musik ikke i sig selv har et kvalitetsstempel. Musik er 
ikke bare musik, og det har mange former og farver, og det gør, at forbrugeren kan forholde sig 
meget kræsen og kritisk over for musikken. Det skal ikke længere være op til industrien om, hvad 
der er godt, hipt og in.  
      Mange folk kan godt lide at bruge lang tid på at sidde og søge efter nyt musik. Man kan sige at, 
ved hjælp af piratkopiering får forbrugeren en mulighed for at undgå at betale for den musik, som 
de ikke ville få lyttet til i sidste ende124. Derved får de mere for pengene, når de ender med at 
købe den musik, som de i virkeligheden godt kan lide. Det problematiser det at kalde forbrugerne 
for forbrydere, når de stiller sig kritiske over for musikindustrien forretningsmodellen, eftersom 
statistikkerne siger, at dem, der downloader mest, køber også mest musik. Motivet bag 
piratkopiering ikke er at få mest muligt gratis, men at man derimod at få lov til at gennemse det 
udvalg, der er på markedet - gratis. Motivet skelner musikentusiaster fra organiserede asiatiske og 
østeuropæiske musikpirater.  
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Musik som et produkt?  
Pladebranchen sælger musik-produkter, MTV program-produkter, forretnings fremvisnings-
produkter, og forbrugerne har været villige til at købe disse produkter. Simple produkter, der er 
lette at kontrollere og lette at manipulere. Det handler om at sælge singler, sælge albums, sælge 
cd’er, sælge downloads.125 Ud fra Baumans teorier mener vi, at dette er forsøg for at mætte 
forbrugernes umættelige behov. Pladebranchen måde at producere på skaber forbrugernes måde 
at tænke musikforbrug på. Det handler om mængde frem for kvalitet. Kvantitet er essensen af 
uintelligent vækst ifølge Umair Haque, fordi der er fokus på incomes i stedet for på outcome, og 
det er en medvirkende faktor til at opretholde forbrugerens umættelige behov. 
  Pladebranchen sælger musik som et produkt. Er det, hvad musik handler om? Er musik et 
produkt? Forbrugerne og musikerne synes, at musik er mere end et produkt. Musik er en 
kombination af underholdning, kommunikation, passion, en kortvarig begivenhed og noget 
uhåndgribeligt. Dette kan ses i de kvalitetsoplevelser, som koncerter kan tilbyde. 
   Stigningen i skabelsen af musik er et globalt fænomen, og der bliver lavet mere nu end 
nogensinde før. Der er flere bands, flere sangskrivere, flere sange, flere albums, flere shows og 
ikke mindst mere opmærksomhed på musikken. Forbrugerne har for mange muligheder, for 
mange måder at erhverve sig musik og for mange andre interessante måder at bruge sine penge 
på. Piratkopiering og internettets muligheder ødelægger den forretningsmodel, som har gjort 
pladebranchen ufattelige rige126.  Pladebranchen har en interesse i at kontrollere og fastholde 
forbrugerne på det marked, som de kontrollere dvs. populærmusikken og cd-markedet. 
 Opfattelsen af musik som et produkt er en resultat af det post-industrielle samfund. Vi har 
været vant til, at man skal ”eje” musikken for at nyde den. Køb af cd’er eller vinyler er en måde at 
”fange” musikken, som vi kan lide, for at kunne lytte til den igen på et senere tidspunkt. Men 
digitale netværks er begyndt at ændre dette. Adgang til musik vil med tiden erstatte ejerskab af 
musik. Med digitaliseringen og internettets fremkost har musikken bevæget sig væk fra 
industrisamfundet til informationssamfundet, og musik vil aldrig blive det samme igen127.  Når 
forretningsparadigmerne generelt set ændrer sig fra at ”eje” til at ”dele”, fra produkt til service, 
så bliver musikindustrien nød til at følge med for at overleve.  
  Pladebranchen hovedargument for, at piratkopiering er skadeligt, er, hvis musikerne ikke 
bliver betalt for deres sange, så vil de stoppe med at lave kvalitetsmusik. Men vil musikerne 
stoppe med at lave musik, fordi det ikke længere kan sælges som et produkt? Nej, for musikere 
spiller og laver musik af personlige grunde (eller de fleste gør), og vil fortsætte selvom de ikke 
tjener penge. Hvis penge havde været musikernes primære motivation, så vil man se, at 
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126Ibid. 
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musikerne vil stoppe med at lave musik. Men det gør de ikke128, tværtimod nichegenrene, der ikke 
tænker profit, når de laver musik, lever i bedste velgående. For når musikforbruget aldrig har 
været større. Mon ikke musikerne vil forsætte ligeså længe, at der er nogen, der gider lytte til 
dem? 
Jack Valenti, tidligere formand for Motion Picture Association og America (MPAA) og 
samarbejdspartner med RIAA udtalte i 2003: ”If you buy a DVD, you have a copy. If you want a 
backup copy, you buy another one”129.  I forlængelse: Hvis du mister i din iPod med iTunes sange 
for 4000 kr., så må du bare købe dem igen. Dette citat viser, hvordan MPAA, RIAA, IFPI etc. prøver 
at fastholde den ”gamle” forretningsmodel, og hvordan de ser musik og film som et konkret 
produkt. Dette er det essentielle i kampen om musikken. Enden på ”musik som produkt” vil også 
betyde enden på pladeselskaberne, som vi kender dem. Derfor kæmper pladeselskaberne for at 
holde sig i live. Pladeselskaber kan dog stadig tjene penge på musik som en service, TDC PLAY er 
et eksempel på dette, men slet ikke i samme omfang. 
  Det, der er sket med pirateri er, at forbrugerne har sat musikken fri af pladebranchen kontrol, 
og ændret den fra at være et produkt til en service, mens IFPI, RIAA mfl. har kæmpet inderligt for 
at forhindre dette. For hvis musik ikke forbliver et produkt, hvordan kan pladebranchen så 
forsætte med at være ”gatekeepers” og kontrollere adgangen og prisen, fortælle dig, hvad der er 
tilgængeligt, og hvad der ikke er, eller diktere hvad en kunstner vil udgive hvor og hvornår? Dette 
”produktmantra” kan ses, når RIAA og IFPI sagsøger musikforbrugerne for ikke at have spillet efter 
reglerne i produktmantraet. Derfor er dét at involvere sig i pirateri, om man vil det eller ej, at 
sætte et spørgsmålstegn ved mantraet130.  
  Hvis forbrugerne igen kan blive en del af oplevelsen af musik i stedet for statiske køber, så får 
de indflydelse på musikken. Dette passer sammen med den generelle tendens i vores samfund, at 
dele af vores samfund, herunder kulturen, bevæger sig væk fra informationssamfundet til 
oplevelsessamfundet. Dvs. fra et sted, hvor vi kun er modtagere af information og data, som i de 
traditionelle mediemodeller, til et sted, hvor meget mere værdi er baseret på at opleve ting first-
hand og ufiltreret131. Dermed føres musikken tilbage til sit gamle udgangspunkt. Musik er ved at 
blive til en service igen, og ikke et produkt, som kan fabrikeres og sælges i forretningerne. 
Ud fra vores konklusioner har vi fundet 5 mønstre, som vi mener, forklarer begrebet 
piratkopiering. Det første handler om forståelsen af pladebranchen økonomiske krise. Det andet 
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handler om deltagelse og teknologi. Det tredje handler om måden musik bliver forbrugt på. Det 
fjerde er forståelse af ”piraten” og den femte handler om forståelse af musikken som helhed. 
Perspektivering 
Vores fem mønstre kunne hver især være udgangspunkt for en ny undersøgelse. Der kunne 
forekomme flere mønstre, men ud fra vores afgrænsning og empiriske data, er det disse fem, som 
vi ser som de dominerende. 
Vores projekt har været overvejende empirisk, og derfor har vi hele tiden haft i tankerne, at det 
ikke er alt empirisk materiale, der er lige pålideligt. Nogle af undersøgelserne har ikke indeholdt 
det ”godkendte” antal adspurgte for, at man kan kalde det en dækkende undersøgelse. Vi har haft 
en undersøgelse med 350 universitetsstuderende, hvor den ”godkendte” repræsentative standart 
ligger på 1000 adspurgte. 
     Spørgeskemaundersøgelser skal man altid forholde sig kritisk til, da man kan presse svar ud af 
folk, som de ellers ikke mener. Når folk bliver spurgt om de piratkopiere, så bliver de jo spurgt om 
de bryder loven, og der kan det godt være, at det ikke er alle, der er lige ærlige og vil indrømme, 
at de har brudt loven. 
  Måden vi har brugt Baumans teori om forbrugerisme til at forklare udtrykket ”brug og smid 
væk”-kulturen begrænser sig kun på populærmusikken. 
Igennem rapporten har vi brugt mange forskellige undersøgelser, så det kan være svært at se, 
hvor vores fokus ligger, men det er blevet præciseret i vores delkonklusioner. Man kan stille 
spørgsmålstegn ved, om det var for voldsomt med en empirisk opgave, så tidligt i studiet, da vi 
mangler undervisning i empiriske metoder, men vi føler, at vi har bearbejdet empirien godt. 
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Andre Resurser: 
• Constructive capitalism; Umair Haque.12.02.2009: http://vimeo.com/3204792  
• IFPI Digital Music Report 2009 - Key Statistics: IFPI. 
http://www.ifpi.org/content/library/DMR2009-key-statistics.pdf. Besøgt d. 4.12.2009 
• Pirates are prime prospects for music and video; Gareth Deere, Ipsos Mori. 06.05.2009 
• Youth and Music Survey 2009: Spørgeskemaundersøgelse, 1000 15-24årige, nettet, 2009 
Af: Human Kapital for Marrakesh Records, URL: 
http://www.marrakeshrecords.com/Youth%20and%20Music%20Survey%202009%20(c)%
20Marrakesh%20Records%20Ltd.pdf 
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Bilag 1: Oplysninger omkring kilderne og Kildekritik 
Promises to Keep s. 3 & 125: Tallene stammer fra Pew Internet og American Life Project Surveys. 
Undersøgelsen er fra 2003, og er en telefonundersøgelse af 1358 internetforbrugere i USA. Den 
har en fejlmargen på +/- 3 %. Den er udarbejdet af en non-profit organisation, der er sponseret af 
The Pew Charitable Trusts for at undersøge internettets indflydelse. Selv siger de, at projektet 
ikke er farvet og fortaler ikke for noget politisk udfald, og vi har heller ikke fundet nogen 
uregelmæssigheder, der modsiger dette. 
Promises to keep s. 182: Udregninger af brugt tid er skabt ved at bruge rating data fra fjernsyn, 
kabel tv og satellit, radio, meningsmålinger, samt salgstal fra, VHS, internet, biograffilm og musik. 
Aldersmæssigt var personer over 18år med undtagelse af radio, musik, biografifilm og internet, 
hvor personer på 12år og over var inddraget. Tallene stammer Census.gov, som er et 
analyseinstitut under den amerikanske stat, og nogle af kilder fra Communications Industry 
Forecast 2003.  
The Digital Music Market Outlook: Der er ikke opgivet nogen forfatter på denne rapport om 
musikindustrien, men Business Insight er et anerkendt markedsanalysefirma. Det er en induktiv 
analyse af div. statistiker. Deres rapport bygger på data fra IFPI’s årsrapport fra 2008, ”Youth and 
Music Survey” 2009 af Marrakesh Records og tal fra Apple. Vi bruger også ”Youth and Music 
Survey” og IFPI’s årsrapport, så de har deres eget selvstændige punkt. Dog har vi fundet nogle fejl 
i rapporten, bl.a. hvor de kommer til at oplyse forskellige årstal forskellige steder. 
To Buy or Pirate: Det er en videnskabeligartikel bragt i tidsskriftet Journal of Business Research. 
Den er skrevet af James R. Coyle (Miami University), Stephen J. Gould (Baruch College), Pola 
Gupta (Wright State University) og Reetika Gupta (Lehigh University). Formålet med 
undersøgelsen er at undersøge, hvordan forbrugerne tænker omkring de etiske, retslige og sociale 
konsekvenser af pirateri, samt undersøge den mentale proces, som sættes i gang, når der skal 
tages et valg mellem at downloade lovligt og ulovligt. Undersøgelsen er baseret på en 
spørgeskemaundersøgelse af 204 amerikanske bachelorstuderende i økonomi. De er blevet valgt, 
fordi studerende er blevet beskrevet som de ”bedst repræsentative”132. Demografien består ca. af 
50/50 piger og drenge, og deres svar blev behandlet anonymt for at opmuntre til deltagelse. 
Pirates are Prime Prospects for Music and Video: Undersøgelsen er produceret af Ipsos MediaCT, 
som er et analyseinstitut. Undersøgelsen bygger på 6500 adspurgte i 12 lande i år 2009. De 
adspurgte er i aldersgruppen 16-65 år, og blevet adspurgt over internettet.  
                                                          
132 Huang, 2005, s. 44 herfra Coyle, James R. m.fl: To Buy or Pirate s. 1034 
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Illegal Downloaders ”spend the most on music”, Says Poll: Denne er en artikel bragt af 
internetavisen Independent.co.uk den 1. november 2009. Artiklen er skrevet af Rachel Shields. 
Artiklen bygger på en meningsmålingen, der undersøgte 1000 16-50årige med internetadgang. 
Undersøgelsen er lavet af Ipsos Mori, og er bestilt af den økonomiske tænketank Demos. 
Undersøgelsen blev publiceret samtidigt med, at den engelske regering diskuteret ”3-strike and 
out” modellen (Tredje gang en pirat bliver dømt, bliver internetforbindelse klippet permanent), 
som af kritikere kalder et brud på menneske rettighederne. 
Youth and Music Survey 2009 af Human Capital for Marrekesh Records. Undersøgelsen er baseret 
på 1000 adspurgte 15-24årige. Human Capital er konsulent firma. Marrekesh Records er et 
independent pladeselskab. 
Hvem ejer musikken s. 60 & 70: Kilderne mangler i bogen. Formålet med bogen er skabe 
forståelse for situationen – historisk og aktuelt. Bogen er bestilt og udgivet af Kulturministeriet, og 
forfatteren Finn Gravesen forklarer, at ansvaret for indholdet er hans eget, og bogen ikke skal 
opfattes som et partsindlæg, men som en upartisk debat og et undervisningsoplæg.133 
”TDC PLAY – flere penge til kunstnerne og mindre ulovlig download”: Artikel er bragt i KODA's 
medlemsblad. KODA (Komponistrettigheder i Danmark) er en forening, der på vegne af 
komponister, sangskrivere og musikforlæggere forvalter danske og internationale 
ophavsrettigheder til offentlig fremførelse af musikværker. Der er ingen forfatter eller 
kildehenvisninger i artiklen, men TDC PLAY bygger på en aftale med KODA, så derfor stammer 
tallene højt sandsynlig fra TDC.  
IFPI Digital Music Report 2009: IFPI(The International Federation of the Phonographic Industry) er 
musikindustriens interesseorganisation, der årligt offentliggør en rapport musikindustriens 
tilstand. Vi mener, at IFPI’s økonomiske statistikker er pålidelige, da IFPI er en anerkendt 
organisation, og deres rapporter danner grundlag for mange analyser. Dog har IFPI et motiv for at 
fordreje sandheden på godt og ondt. Derfor er vi skeptiske overfor deres undersøgelser omkring 
sociale handlinger, pirateri, musikforbrug etc., da 1) deres resultater ikke stemme overens med 
vores empiriske data og 2), at organisationer som Piratgruppen jævnligt kritiser og stiller 
spørgsmål til IFPI’s resultater og motiver. Dog er IFPI de eneste førstehåndskilder om 
musikindustrien tilstand. Derfor er det ikke muligt at finde ud af om de har manipuleret deres 
resultater for deres eget bedst befindende. 
The Future of Music s. 41-42: Bogen har ingen konkrete kilder, men refererer til IFPI. Dog står der 
ikke, hvor udsagnene kommer fra, men vi går ud fra, at tallene kommer fra IFPI’s tidligere 
årsrapporter. 
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Music Consumption statistics: Er en internetartikel bestående af statistik, der bygger på kilder fra 
British Music Rights, som er en paraplyorganisation ligesom KODA er i Danmark. Der findes kun 
ødelagte links til den oprindelige rapport. Men via andenhåndskilder, så er det den største 
engelske akademiske undersøgelse lavet, og den er lavet af University of Hertfordshire. 
Andenhånds kilden http://digital-lifestyles.info/2008/06/18/british-music-rights-survey-on-
teenage-kicks/ skriver, at musikindustrien har bestilt undersøgelsen for at få et virkelig billede af 
unge mellem 14-24år’s musikvaner. Undersøgelsen resultater stemmer overens med andre kilder. 
Digital Piracy of Mp3: Conseumer and ethical predispositions: Dette er videnskabeligartikel bragt 
i tidsskriftet Journal of Consumer Marketing d. 25/3 2008. Den er skrevet af Steven Lysonski og 
Srinivas Durvasula fra College Business, Marquette University, USA. Formålet med undersøgelsen 
er at forstå tankegangen på pirater, så forståelsen kan hjælpe med at udvikle metoder til at 
afskrække pirater134. Metoden er anonyme spørgeskemaer til 364 universitetsstuderende (156 
mænd og 208 kvinder). 
 
 
                                                          
134 Lysonsski, Steven & Srinivas Durvasula: Digital Piracy of Mp3: Conseumer and ethical predispositions s. 
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